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POVZETEK 
Magistrsko delo z naslovom Spremljanje likovno-intelektualnega razvoja v 
zgodnjem osnovnošolskem obdobju je sestavljeno iz dveh sklopov – teoretične 
vsebine in empiričnega dela. V teoretičnem delu so predstavljene znanstvene 
teorije, ki zajemajo intelektualnost in njen razvoj, vezan na otroško obdobje, na 
podlagi katerega opisujemo tudi likovni razvoj. Za lažjo predstavo in razumevanje 
zunanje plasti likovnega dela oziroma predvsem področja risbe smo nekatere 
izmed njih predstavili in podkrepili z likovno-teoretskimi zakonitostmi. 
Teoretično izhodišče smo zaključili s predstavitvijo vzgojno-izobraževalnega 
procesa likovne umetnosti v zgodnjem osnovnošolskem obdobju, katerega del so 
tudi otroci, ki so vključeni v naš raziskovalni vzorec.  
V drugem delu magistrskega dela smo predstavili rezultate raziskave, s katero 
smo spremljali likovno-intelektualni razvoj učencev, starih 7 in 8 let. S pomočjo 
posameznih kriterijev optično-tematskega testa smo preverili začetno in končno 
raven likovno-intelektualnega razvoja. Rezultate smo primerjali tudi glede na 
spol. Z izvedbo inicialnega in finalnega testa smo ugotovili napredek v otrokovem 
razvoju, ki se pojavi v časovnem okviru 8 mesecev in se glede na spol ne 
razlikuje.  
 
Ključne besede: intelektualni razvoj, likovno izražanje, otroški likovni razvoj, 
likovna teorija, vzgojno-izobraževalni proces likovna umetnost  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
ABSTRACT 
The master's degree paper entitled Monitoring Artistic and Intellectual 
Development during Early Primary School Period comprises two parts, a 
theoretical and an empiric part. The theoretical part includes scientific theories 
concerning intellect and its development during childhood; this is also the basis 
for analysing the artistic development. To facilitate visualisation and 
understanding of the external side of a piece of fine art, in particular a drawing, 
some drawings are presented and clarified with rules and norms of the theory of 
fine arts. The theoretical basis is concluded with a presentation of the educational 
process of fine arts in the early primary school period whose part is represented 
also by a group of pupils in our experimental sample. 
The second part of this paper includes results of the research employed to monitor 
artistic-intellectual development of pupils of the age from 7 to 8. Individual 
criteria of optical thematic tests were used to validate the initial and final level of 
the artistic-intellectual development. The results were also compared as to the 
gender of pupils. By conducting initial and final tests, the advancement in the 
child’s development was assessed as achieved within a period of 8 months which 
does not differ concerning the sex. 
 
Key words: intellectual development, artistic expression, children’s artistic 
development, the theory of fine arts, educational process of fine arts. 
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1 UVOD 
Likovni zapis na podlagi procesa nastajanja označujemo kot preoblikovane 
podobe vidnega in čutnega sveta (predmetov, okolja, narave), v katerega je vpeta 
ustvarjalčeva duševnost z vsemi individualnimi posebnostmi, kot so vzgoja, 
razvoj, izobrazba, razpoloženje, temperament, predstavljivost, predvsem pa 
čustveno doživljanje okolja (Tacol, 1999).  
Kompleksnost likovnega izraza in njegova vsebina sta skozi zgodovino k 
raziskovanju privabljala mnoge strokovnjake različnih področij (psihologije, 
likovne pedagogike, sociologije in tudi umetnosti). Tako lahko ob prebiranju 
literature tega področja zasledimo številne razvite teorije, ki nam služijo kot 
vodilo in pomoč pri razumevanju otroškega likovnega sveta. 
Likovni razvoj lahko spremljamo s pomočjo različnih kriterijev, kot so kriterij 
optično-tematskega razvoja, kriterij likovno-oblikovnega razvoja in kriterij 
likovno ustvarjalnega razvoja (Kljajič, 2016). Likovno-optični tematski razvoj je 
odvisen predvsem od zorenja splošnega intelektualnega področja, na katerega ima 
učiteljevo pedagoško delo manjši vpliv kot pri ostalih kriterijih (Herzog, 2007). S 
pomočjo kriterija za optično-tematski razvoj spremljamo splošno intelektualno 
zrelost, točnost optičnosti in tehnično korektnost pri upodabljanju figur in 
predmetov. Likovni vidik optično-tematskega razvoja se razvija skladno z 
otrokovim splošnim intelektualnim razvojem (Karlavaris, 1991;povz. po Duh in 
Korošec, 2009). Razvoj risbe je tako podrejen zakonitostim splošnega otrokovega 
razvoja (Marentič Požarnik, 2003). Raziskave s področja likovnega razvoja otrok 
potrjujejo, da se razvoj likovnih sposobnosti razvija v sočasnosti z ostalimi 
procesi dozorevanja in učenja. S tem je likovni izraz otroka odraz razvoja njegove 
psihomotorike, spoznavanja, znanja o okolju in razvoja sposobnosti (Duh in Vrlič, 
2003). Na podlagi dela z otroki in rezultati raziskav so avtorji (Grgurić in Jakubin, 
1996; Karlavaris in Berce Golob 1991; Schrader, 2000; Pogačnik Tolčič, 1986; 
Duh in Vrlič, 2003; Gerlovič, in Gregorač, 1976) opredelili več stopenj razvoja 
otroške risbe. Njihove klasifikacije posameznih stopenj so skladne, razlikujejo pa 
se predvsem pri poimenovanju in časovni opredelitvi stopenj, kar je posledica 
individualnega zorenja otrok, saj vsi otroci zaradi različnih dejavnikov ne 
dosežejo določene razvojne stopnje v istem starostnem obdobju.  
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Otrokov najpogosteje upodobljeni motiv je človeška figura (Marjanovič Umek, 
2004), ki jo od začetnih poizkusov likovnega izražanja (čačk) na podlagi svojega 
splošnega razvoja vse bolj razvija in dograjuje v kompleksnejšo obliko z vse več 
detajli in skladnimi sorazmerji, s čimer se približuje  realističnemu prikazu iz 
okolja. Likovni izraz otroka se do določene mere razvija sam. Raste z njegovim 
fizičnim in intelektualnim razvojem, kljub temu pa likovnega razvoja brez 
ustreznih zunanjih vplivov, staršev ali skrbnikov, družbe in ustreznega 
pedagoškega vodenja ne moremo zagotoviti (Duh, 2001).  
Do vstopa v šolo otrok usvoji mnogo predstav in likovno izraznih možnosti zanje.  
Likovni razvoj prvošolčka temelji na predhodnih izkušnjah in je odvisen 
predvsem od predhodnih spodbud in uspešnih usmeritev okolja, kot so starši in 
predšolske ustanove (Gerlovič in Gregorač, 1976). Ob vstopu v šolo je otrok 
vključen v načrtovane učne situacije, ki mu omogočajo razvoj na različnih 
področjih. Med področji, ki jih postopoma usvaja, je tudi likovna umetnost. 
Učitelj pri likovni umetnosti otroka vodi do razumevanja likovnih sporočil in ga 
spodbuja pri lastnem oblikovanju teh. Poučevanje likovne umetnosti je 
dolgotrajen, neprekinjen proces, ki zahteva sistematično in dobro načrtovane učne 
ure. Za otrokovo uspešno doseganje učnih ciljev mora biti učitelj pri načrtovanju 
učne ure pozoren na stopnjo njegovega razvoja (Labinowicz, 2010). Ustrezen 
pedagoški pristop je predvsem v zgodnji fazi razvoja eden izmed ključnih 
dejavnikov in usmerjevalcev, ki lahko vplivajo na otrokov splošni miselni razvoj. 
Ustrezen pristop učitelja lahko spodbudi otrokov razvoj, medtem ko ga lahko z 
neustreznim delom tudi upočasni (Karlavaris in Berce Golob, 1991).   
Učiteljevo spremljanje, poslušanje, razumevanje otrok in njihovih interesov lahko 
vsakič znova v njih prebudi nove interese in radovednost, s katero otroci v likovno 
izražanje vstopajo brez strahu pred tem, da ne bi zmogli izpolniti učiteljevih 
zahtev (Tacol, 2003). Otrok se rodi poln radovednosti, zato smo vsi kot družba, 
predvsem pa strokovni delavci šolstva, dolžni, da to iskrico negujemo in 
poskrbimo, da se ne izgubi. 
Magistrsko delo je sestavljeno iz dveh delov. V  prvem delu bomo predstavili 
teoretična izhodišča, ki temeljijo na že obstoječih empiričnih raziskavah in nam 
bodo v pomoč pri razumevanju raziskovalne vsebine. V empiričnem delu bomo 
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predstavili rezultate raziskave, s katero želimo na podlagi inicialnega in finalnega 
testa analizirati začetno in končno raven optično-tematskega razvoja otrok 
drugega razreda osnovne šole. Testa sta bila izvedena na začetku in koncu 
šolskega leta, kar nam omogoča vpogled v napredek učencev, ki se pojavi v 
obdobju 8 mesecev.  
Z obravnavano vsebino magistrskega dela želimo izpostaviti pomembnost 
otrokovega razvoja in njegovega spremljanja med učnim procesom, saj 
klasifikacija razvojnih stopenj učitelju ponuja vpogled v napredek ali zaostanek 
posameznega učenca in mu omogoča kakovostno individualno delo, s katerim 
lahko vsakemu učencu omogoči uspešnejši razvoj.  
  
2 TEORETIČNI DEL
2.1 INTELIGENTNOST
Teorije inteligentnosti so sad psiholoških raziskav. Ob zbiranju literature 
zasledimo obširna poglavja, ki opisujejo inteligentnost. Sle
psihologije mnogokrat opredeljena, njene opredelitve pa se med seboj tudi 
razlikujejo. Nezadovoljstvo z oblikovanimi opredelitvami je bilo pogosto povod 
za nadaljnje raziskovanje in razširitev koncepta inteligentnosti. Kljub številnim
raziskavam inteligentnosti pa mnoga vprašanja, ki so povezana z delovanjem 
naših možganov, ostajajo še vedno odprta in ne popolnoma pojasnjena (Poga
1995).    
Preučevanje intelektualnega podro
merljivosti, na podlagi 
inteligentnost se v psihologiji ne nanaša na nekaj otipljivega in o
Njena merljivost je neposredna in merljiva na podlagi u
naših dosežkih, kar je podobno meritvi s
Inteligentnost je »splošna sposobnost u
problema« (Musek, 2010, str. 191). U
odvisno od naših sposobnosti, katerih uporaba se razlikuje g
problema (Pogačnik, 1995). »Sposobnosti so tiste biološke poteze, ki dolo
učinkovitost subjekta v situacijah, ko je cilj prizadevanja jasen« (Poga
str. 12). Musek (2010) sposobnosti ozna
odvisen posameznikov dosežek. 
Slika 1: Paleta 
statične
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Niz sposobnosti, ki nam omogoča učinkovito učenje, mišljenje in reševanje 
problemov, označujemo z izrazom inteligentnost (Marjanovič Umek in Svetlina, 
2004). Temeljna naloga inteligence je učinkovita predelava informacij, kar so v 
svojih poizkusih opredeljevanja opažali že starejši avtorji. Inteligentnost je 
razvidna v zmožnostih abstraktnega mišljenja in sposobnosti usvajanja novega 
znanja, vira, novih spoznanj, ki nas privedejo do razumevanja in uvida novih 
miselnih odnosov (Musek, 2010). »Inteligentnost je torej sposobnost, je 
dispozicija, pogoj za učenje, ne pa nekaj, kar je samó naučeno« (Musek, 2010, str. 
191). 
Inteligentnost pa ni le neznana umska notranja sila ali duševna moč, saj je v tesni 
povezanosti s fiziološkim delovanjem možganskih celic, v katerih se zrcali 
delovanje živčnega sistema (Musek, 2010). »Živčevje predstavlja izredno visoko 
organiziran in zapleten sistem« (Marentič Požarnik, 2003, str. 22). Centralni 
živčni sistem sprejema zunanje živčne impulze, ki povzročajo vzburjanje različnih 
primarnih področij, katerih zaznave se obdelajo vsaka v svojem specializiranem 
predelu možganov (Pogačnik, 1995). Tako zunanji dražljaji kot tudi lastna 
notranja pobuda ohranjajo možgane v neprestani aktivnosti (Marentič-Požarnik, 
2003). Možgani so sestavljeni iz zelo natančne strukture. Nevrološke raziskave 
dokazujejo, da različni dražljaji aktivirajo različne dele možganov, ki so 
odgovorni za sprejemanje čutnih dražljajev (Pogačnik, 1995).    
 
Ameriški psiholog Gardner (1995) je na podlagi nevroloških spoznanj, ki 
potrjujejo verjetnost, da posameznim oblikam spoznanj pripadajo določena 
območja možganov, inteligentnost razdelil na osem vrst (Keong, 2008) oziroma 
na: 
• lingvistično inteligenco (ustvarjalnost govora in pisanja); 
• logično-matematično inteligenco (ustvarjalnost logičnega in 
analitičnega mišljenja); 
• glasbeno inteligenco (ustvarjalnost s toni in ritmi); 
• vizualno-prostorsko inteligenco (ustvarjalna sposobnost uporabe 
prostora, barv in oblik); 
• kinetično inteligenco (ustvarjalnost telesnih koordinacij in gibanja); 
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• intrapersionalno inteligenco (razumevanje sebe in osebne rasti); 
• interpersionalno inteligenco (ustvarjalnost v odnosu do drugih 
ljudi); 
• naturalistično inteligenco (ustvarjalnost vživljanja v naravo). 
 
Gardner (1995, str. 314) jih opisuje kot »naravne zidake«, iz katerih so sezidani 
produktivni načini razmišljanja in delovanja. Po njegovi teoriji likovno izražanje  
uvrščamo v vizualno-prostorsko inteligenco, ki zajema sposobnosti ustvarjalne 
uporabe barv, prostora in oblik (Keong, 2008). Vizualno-prostorska inteligenca 
temelji na zmožnostih pravilnega zaznavanja vidnega sveta, izvajanju pretvorb ali 
sprememb začetnih zaznav in poustvarjanju vidikov svojih vidnih doživetij. 
Likovno izražanje od posameznika zahteva občutljivost za vidni in prostorski svet 
ter v nadaljevanju postopka njegovo preoblikovanje v novo obliko (likovno delo). 
V procesu likovnega snovanja sodelujejo tudi druge omenjene intelektualne 
sposobnosti, predvsem obvladanje motoričnih gibov, ki imajo eno izmed ključnih 
vlog pri pretvorbi zamisli v likovno oblikovni svet. Zato vizualno-prostorska 
inteligenca v svojem procesu deluje vzajemno z drugimi področji inteligenc. 
Zaradi visoke korelacije z drugimi inteligencami nosi pomembno vlogo v našem 
življenju in nam omogoča napredek tudi na drugih področjih, kjer jo lahko 
uporabimo kot koristno orodje oziroma pripomoček pri razmišljanju, načinu 
povzemanja podatkov in izražanja problemov ali celo kot sredstvo za reševanje 
problema. Psihologija ji zato priznava velik pomen in na njo gleda kot na neločljiv 
del razvoja (Gardner, 1995).  
Nekatere današnje teorije pa se od stroge delitve posameznih specializiranih 
centrov oddaljujejo. Svoja prepričanja utemeljujejo z dokazi raziskav, narejenih 
ob poškodbah različnih možganskih delov, ki dokazujejo, da funkcijo 
poškodovanega dela možganov s časom prevzamejo preostala področja miselnega 
delovanja. Na podlagi teh dognanj lahko sklepamo, da gre za uglašeno delovanje 
nevronskih podsistemov (Marentič Požarnik, 2003). 
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2.1.1 RAZVOJ INTELIGENCE 
Inteligentnost temelji na biološki osnovi, je v veliki meri podedovana in ima 
tipičen način razvoja (Pogačnik, 1995). Vsak posameznik se rodi z osnovno 
strukturo živčnega sistema, ki vsebuje vse živčne celice, katere se začnejo po 
rojstvu na podlagi vpliva okolja mrežiti, dograjevati in preoblikovati (Marentič 
Požarnik, 2003). S starostjo postaja naša miselna struktura vse bolj povezana, kar 
se odraža predvsem v interakciji z okoljem. Pri določeni starosti ima posameznik 
na razpolago le tiste sposobnosti, ki jih je do tistega časa že usvojil (Nemec in 
Krajnc, 2011).  
Pri vsakemu posamezniku se napredek pojavi v določenem zaporedju, njegov 
ritem razvoja pa se od posameznika do posameznika razlikuje (Marentič Požarnik, 
2003) – nekateri prej dosežejo napredovanje v razvoju, drugi pa na določeni 
stopnji razvoja ostajajo dalj časa (Labinowicz, 2010). Razvoj mišljenja je odvisen 
od več dejavnikov, ki se med sabo prepletajo in drug drugega dopolnjujejo. Kljub 
temu da se s starostjo pojavlja vse več zmožnosti za napredek v intelektualnem 
razvoju, so za njegov razvoj potrebni tudi drugi dejavniki (Labinowicz, 2010). 
Dejavniki razvoja mišljenja so dozorevanje živčnega sistema, fizične izkušnje in 
socialna interakcija (Nemec in Krajnc, 2011). Fizične izkušnje nam omogočajo 
spoznavanje fizičnih lastnosti stvari, na podlagi katerih z dotikanjem, 
prestavljanjem itd. spreminjamo svoja védenja o stvareh in jih vključujemo v nova 
spoznanja (Labinowicz, 2010). 
Socialna interakcija je eden izmed pomembnih dejavnikov intelektualnega 
razvoja. S pomočjo druženja in sodelovanja z drugimi ljudmi se seznanimo z 
različnimi pogledi, ki nas spodbudijo, da pri razmišljanju ne upoštevamo le svoje 
predstave o stvareh, s čimer se povečujeta tudi naša objektivnost in kritičnost 
(Labinowicz, 2010). Otrok prihaja v predšolskem obdobju v stik s sebi najbližjimi 
osebami, s katerimi se srečuje v krogu družine (starši, bratje in sestre, stari starši) 
in vrtca kot javne ustanove (vzgojitelji, vrstniki). S šestimi leti postane del  
vzgojno-izobraževalnega procesa osnovne šole, s čimer postane učitelj eden 
izmed njegovih pomembnih vodnikov v razvoju.  
Učitelj začne s poznavanjem otrokovega mišljenja sprejemati otrokovo zmotno 
mišljenje in mu na podlagi tega ponudi nove izkušnje, s katerimi bo začel trenutne 
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poglede preoblikovati. Napredek v razvoju lahko otroku ponudi z možnostmi in 
primernimi vsebinami za učenčevo lastno raziskovanje, ki ga privedejo do 
zavedanja svojih meja načina mišljenja, kar sproži učinkovitejšo pot za razrešitev 
problema in odkritje novega spoznanja (Labinowicz, 2010).  
Dejavniki sami zase (dozorevanje, fizične in socialne izkušnje) ne utemeljujejo 
intelektualnega razvoja. Eden izmed njegovih pomembnih dejavnikov je 
uravnoteženje, ki je odgovorno za napredovanje otroka na višjo raven 
razumevanja. Uravnoteženost usklajuje ostale tri dejavnike in omogoča 
interakcijo med mišljenjem in obdajajočim okoljem. Interakcija je odvisna od 
vsakega posameznika in tudi pobudnikov, ki ga obdajajo in spodbujajo k 
napredku. Z določeno dejavnostjo smo postavljeni  pred nove izzive, ki v našem 
miselnem procesu povzročijo neravnotežjenje in nas potisnejo v iskanje novih in 
primernejših rešitev. Na podlagi dosežene stopnje razvoja ter fizičnih in socialnih 
izkušenj skušamo doseči ponovno uravnoteženje našega miselnega procesa, 
katerega uspešna vzpostavitev nas pripelje do novih spoznanj in napredka v 
našem miselnem razvoju (Labinowicz, 2010). Na podlagi naštetih dejavnikov 
poteka razvoj mišljenja postopoma, njegova fazna postopnost pa se med sabo 
prepleta (Marentič Požarnik, 2003). 
 
2.1.2 PIAGETOVA TEORIJA RAZVOJA 
Po besedah L. Marjanovič Umek in M. Zupančič (2004) nam Piagetova teorija 
razvoja ponuja vrsto izpeljav na področju učenja in poučevanj. V svojih 
spoznanjih poudarja pomen lastne aktivnosti otroka v učnem procesu z 
opozorilom na individualno delo učitelja, pri katerem je treba upoštevati razvojne 
stopnje otroka (Marjanovič Umek in Zupančič, 2004). Pedagog Labinowicz 
(2010) umešča Piagetovo teorijo razvoja v pomembno gradivo vsakega 
pedagoškega delavca. Po lastnem pričevanju mu je preučevanje njegove teorije 
omogočilo kakovostnejše delo z učenci, s čimer je dosegel tudi svoj lastni 
učiteljski razvoj. Po njegovih besedah nam Piagetove študije lahko korenito 
spremenijo razumevanje otrokovega mišljenja, učenja in so pomembno gradivo za 
vse tiste, ki se učijo in poučujejo v sodobnem svetu (Labinowicz, 2010).   
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V raziskovalnem delu so ga zanimali predvsem otroško razumevanje sveta in 
načini pridobivanja novega znanja, ki z leti in dozorevanjem prehaja v vedno bolj 
organizirano in strukturirano obliko. Privabljala ga je »skrivnost« otrokovega 
mišljenja, ki ga skozi čas privede do razumevanja različnih konceptov in 
oblikovanih miselnih struktur (Marjanovič Umek in Zupančič, 2004). V okviru 
svojih raziskav je bil na podlagi individualnih preizkusov pozoren na to, kakšne 
napake delajo otroci (Marentič Požarnik, 2003). Otroke je pri svojem delu 
sprejemal takšne, kot so. Njihove odgovore je sprejemal tudi, če so bili napačni in 
ob tem ni vsiljeval svojih razlag niti pričakovanj o pravilnosti odgovora, saj je 
menil, da so napake naravni proces in pomemben segment, ki otroka pripelje do 
višje ravni razumevanja. Na ta način je sledil vzorcu otrokovih misli. Razlike, ki 
so se pojavile pri odgovorih otrok, je povezal s procesi mišljenja, kar ga je 
privedlo do obširne teorije razvoja mišljenja. Na podlagi otrokovih odgovorov na 
vprašanja, zastavljena v različnih situacijah, je izoblikoval štiri razvojne stopnje 
(Labinowicz, 2010), ki so predstavljene v nadaljevanju. 
 
1. Zaznavno-gibalna ali senzomotorična stopnja (od 0 do 2 let) 
Inteligentnost se kaže že v začetnih mesecih otrokovega življenja. Otrok pridobiva 
izkušnje iz zunanjega sveta z gibanjem in lastnim zaznavanjem. Z gibanjem 
praktično preizkuša in raziskuje sebe ter sebi bližnje stvari (Marjanovič Umek in 
Zupančič, 2004). Vse izzive, s katerimi se srečuje, rešuje na praktičen način 
(Marentič Požarnik, 2003). Piaget to obdobje razvoja deli na šest stopenj otrokove 
inteligentnosti, ki se razvijajo postopoma, in sicer od preprostih refleksov pa vse 
do organiziranih shem in umske predstave, ki ga privedejo do naslednje stopnje. 
Njegov prvi usvojeni refleks je sesalni refleks, ki je ključen tudi za njegovo 
preživetje v povezavi s hranjenjem. S sesanjem in vnosom tudi drugih, njemu 
dostopnih stvari (prst), prične prilagajati svojo dejavnost sesanja različnim 
velikostim, oblikam in legam. Vse te dejavnosti so njegov edini do sedaj poznani 
svet. S prvim letom starosti spremeni pogled in že dojame stalnost predmetov 
izven svoje zaznave. V tem obdobju otrok še ni zmožen na praktičen način 
pridobljenih zaznav iz okolja obdelati z notranjimi predstavami, kar imenujemo 
mišljenje (Labinowicz, 2010). 
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2. Predoperativna stopnja (od 2. do 6. oz. 7. leta) 
Z drugim letom starosti se pri otroku začnejo pojavljati prve oblike predstav, kot 
so simboli in pojmi. Slednji so najpomembnejše miselne strukture, ki so na eni 
strani sredstvo, na drugi pa rezultat razmišljanja (Pečjak, 2001). Otrok pridobiva 
sposobnost, da lahko razmišlja o stvareh, ki trenutno niso v njegovem vidnem in 
tipnem dosegu, kar se odraža v njegovi igri, risbi in govoru, ki je v tem obdobju v 
zelo hitrem razvoju. S tem se otrokom poveča zmožnost, da dejanja ponotranjijo 
in si miselno predstavljajo pretekle izkušnje (Nemec in Kranjc, 2011). Kljub vsem 
usvojenim sposobnostim v tem obdobju otrok še vedno ni zmožen realizacije 
procesa fleksibilno-logičnega mišljenja (Labinowicz, 2010). 
 
3. Konkretno operativna (od 6. oz. 7. do 11. oz. 12. leta) 
Obdobje konkretnih operacij se pojavi okoli 6. leta starosti in traja približno do 
12. leta. V tem obdobju se začnejo pojavljati odstopanja od predstavljenega 
okvirja, kar je odvisno predvsem od posameznika in kulture, v kateri odrašča. 
Usvojene miselne operacije otroku že omogočajo razumevanje prostorskih 
pojmov, vzorčnosti, kategorizacije in ohranjanja količin. Miselne naloge rešuje z 
logičnimi odnosi, s čimer postaja njegovo mišljenje vse bolj logično in fleksibilno 
(Nemec in Kranjc, 2011). Njegova zmožnost reševanja nalog je še vedno omejena 
na konkretne stvari (Labinowicz, 2010). Pri reševanju nalog si pomaga s 
konkretnimi materiali in konkretnimi situacijami v danem trenutku, ob tem pa 
upošteva več vidikov iste situacije hkrati (Nemec in Kranjc, 2011). Na podlagi 
predhodnih predstav in izkušenj je njegova zmožnost razmišljanja o prostorsko 
odsotnih predmetih vse večja (Labinowicz, 2010).   
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4. Formalno operativna (od 11. oz. 12. do 15. leta) 
Doba formalnih operacij se pri otroku pojavi z začetkom mladostništva med 11. in 
12. letom (Nemec in Kranjc, 2011). V tem obdobju se nadaljuje razvoj predhodne 
stopnje in se na podlagi dejavnikov razvoja združuje v vse obsežnejši sistem 
operacij (Labinowicz, 2010). Otrok v tem obdobju prehaja v abstraktno mišljenje, 
pri katerem več ni omejen na situacije, vezane na tukaj in zdaj, temveč na podlagi 
svojega razvoja sposobnosti že razume pojave in dogodke, ki se oddaljujejo od 
konkretnega. Napredek mišljenja mu omogoča, da lahko usvojene pojme povezuje 
s simboli, kar se odraža v razumevanju metafor. Otrok z oddaljevanjem od 
konkretnega v svoje razmišljanje vključuje predvidevanja in ni omejen le na to, 
kaj je. Njegovo mišljenje presega materialno realnost in je veliko bolj 
prilagodljivo kot v prejšnjih obdobjih. Sposobnosti, ki jih razvije v tem obdobju, 
mu omogočajo vključevanje v pogovore o zahtevnejših temah, kot sta religija in 
filozofija, kjer gre za razumevanje številnih abstraktnih pojmov. Spremembe so 
vidne tako pri kakovosti kot tudi količini. V enakem času lahko uspešno reši več 
nalog, kot jih je v predhodnem obdobju. Bogatejši miselni proces in izkušnje iz 
okolja otroka privedejo do vse kakovostnejših besednih, spominskih in 
prostorskih sposobnosti (Nemec in Kranjc, 2011). Kljub usvojenim zmožnostim 
posameznik v tem obdobju ne deluje vedno v skladu z značilnostmi stopnje 
formalnih operacij. V določenih stresnih situacijah se še vedno vrača na raven 
predhodnih faz mišljenja. Pojav vračanja na nižjo raven razvoja lahko opazimo 
tudi pri odraslih, in sicer predvsem v situacijah, ko se srečajo z novimi področji 
učenja (Labinowicz, 2010). 
 
Skozi zgodovino so raziskave dokazale, da  razvoj likovnega izraza sledi našemu 
splošnemu razvoju in se razvija v sočasnosti z našimi telesnimi, psihofizičnimi in 
duševnimi sposobnostmi (Karlavaris in Berce Golob, 1991), kar nam omogoča, da 
lahko tudi na podlagi likovnega izdelka približno ocenimo posameznikov splošni 
razvoj (Horvat in Magajna, 1987). 
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2.2 LIKOVNI RAZVOJ 
Zanimanje za raziskovanje likovne izraznosti se je v psihologiji ob koncu 19. 
stoletja ponovno prebudilo in v literaturi lahko zasledimo številne avtorje, katerim 
je postala risba predmet raziskovanja. Pri raziskovanju so bili pozorni na spontano 
in nespontano likovno izraznost, na njene formalne in vsebinske značilnosti ter na 
raznolikost upodobljene tematike (Tušak, 1995, str. 29).  
Likovni razvoj lahko spremljamo s pomočjo več kriterijev, kot so kriterij optično-
tematskega razvoja, kriterij likovno-oblikovnega razvoja in kriterij likovno-
ustvarjalnega razvoja (Kljajič, 2016). Likovni optično-tematski razvoj, na katerem 
temelji naše raziskovalno delo, je odvisen predvsem od zorenja splošnega 
intelektualnega področja, na katerega ima učiteljevo pedagoško delo manjši vpliv 
kot pri ostalih kriterij (Herzog, 2007). S pomočjo kriterija za optično-tematski 
razvoj spremljamo splošno intelektualno zrelost, točnost optičnosti in tehnično 
korektnost pri upodabljanju figur in predmetov. Likovni vidik optično-tematskega 
razvoja se razvija skladno z otrokovim splošnim intelektualnim razvojem 
(Karlavaris, 1991; povz. po Duh in Korošec, 2009). Razvoj risbe je tako podrejen 
zakonitostim otrokovega splošnega razvoja (Marentič Požarnik, 2003), ki smo ga 
opisali v predhodnem poglavju.  
 
2.2.1 LIKOVNO IZRAŽANJE 
Likovno izražanje je proces, ki poteka v interakciji med človekom in naravo, 
katerega produkt je likovno delo (Butina 1995). Slednje temelji na zakonitostih 
zaznavanja in dojemanja stvarnega sveta in se uresničuje  z likovno izraznimi 
sredstvi (Pečjak,, 2006). Po besedah Gorjupa (1999) gre pri likovni govorici za 
likovne odnose, ki so posledica na svojevrsten način izbranih in uporabljenih 
izraznih sredstev vsakega posameznika. Za lažje razumevanje procesa likovnega 
izražanja prilagamo Butinov (1997a) shematski prikaz. 
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Slika 2: Shematski prikaz procesa likovnega izražanja (Butina, 1997a, str. 28) 
 
Proces likovnega izražanja se prične z zaznavo stvari in pojavov v okolju. 
Zaznavanje nam omogoča svetlobna in mehanična energija, ki jo zaznavamo s 
pomočjo likovnih čutil. Slednja (čut za lastno telo, čut za ravnovesje, čut tipa, čut 
vida) so temelj likovnega izražanja, od katerih je močno odvisen naš likovni izraz 
(Butina, 2000). Zaznave naštetih likovnih čutov so gradivo, ki se na podlagi 
shranjenih informacij (drugih čutov) povežejo v nova osebna spoznanja, iz katerih 
nastane likovna ideja, ki se s pomočjo likovnih čutov, materialov in znakov 
opredmeti v zunanji svet kot likovno delo (Butina, 1997a). Likovna sporočila tako 
postanejo preoblikovane podobe vidnega in čutnega sveta (predmetov, okolja, 
narave), v katere je vpeta ustvarjalčeva duševnost z vsemi individualnimi 
posebnostmi, kot so vzgoja, razvoj, izobrazba, razpoloženje, temperament, 
predstavljivost, predvsem pa čustveno doživljanje okolja (Tacol, 1999).   
Skozi prebiranje literature lahko opazimo, da je likovna aktivnost na podlagi 
svojih kompleksnih vsebin k raziskovanju pritegnila mnoge strokovnjake z 
različnih področij (psihologe, sociologe, umetnike, pedagoge …), ki so s časom 
prihajali do spoznanj, da ima likovna aktivnost pomembno vlogo v našem 
življenju, s pomočjo katere lahko spodbujamo in razvijamo različne psihofizične 
procese (opazovanje, pomnjenje, kritično presojo, mišljenje, domišljijo, čustva, 
tehnično spretnost, motorično spretnost, pozornost …). Prav tako pa se z likovnim 
izražanjem razvijajo tudi značajske lastnosti, kot so vztrajnost, doslednost, 
samostojnost pri delu, samozavest, strpnost … (Karlavaris in Berce Golob, 1991) 
Na podlagi omenjenih pozitivnih učinkov in dokazanih povezav z drugimi 
področji, ki so za človeka pomembna, jo v današnjem času uporabljamo tudi kot 
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diagnostično ali terapevtsko sredstvo (Verhovnik Marivšek, 2001). »Tako se je 
pomen likovnega izražanja iz pojma "izražanje" razširil na pojme "zdravljenje", 
"rast", "razvoj" in "kakovost življenja"« (Verhovnik Marivšek, 2001, 309). 
Z upoštevanjem splošnega otrokovega razvoja so avtorji opredelili več stopenj 
razvoja likovnega izražanja. Njihove klasifikacije posameznih stopenj so skladne, 
razlikujejo pa se predvsem pri poimenovanju in časovni opredelitvi stopenj, kar je 
posledica individualnega zorenja otrok, saj – kot smo že omenili pri splošnem 
razvoju – vsi otroci zaradi različnih dejavnikov ne dosežejo določene razvojne 
stopnje v istem starostnem obdobju. Zato je vsaka delitev posameznih stopenj 
likovnega razvoja le navidezna in nam služi zgolj kot pripomoček za razumevanje 
posameznih primerov likovnih del (Gerlovič in Gregorač 1976). 
 
2.2.2 RAZVOJNE STOPNJE LIKOVNEGA IZRAŽANJA 
Za opis razvojnih stopenj smo uporabili opredelitev faz po N. Grgurić in Jakubinu 
(1996),  ki so skladne z zgoraj opisanimi stopnjami razvoja po Piagetu. 
 
Tabela 1: Faze otroškega likovnega izražanja (Grgurić in Jakubin, 1996, str. 31) 
Starost 1.2.3. 4.5.6. 7.8.9.10. 11.12.13.14.15. 16.17. 
Mišljenje Predpojmovno             Konkretno               Konkretno               Abstraktno 
                                     predoperativno        operativno 
Zaznavanje 
okolja Spontano                                                                                 Intelektualno-vizualno 
Obdobja 
likovnega 
izražanja 
Obdobje 
izražanja s 
primarnimi 
simboli (faza 
čečkanja) 
Obdobje 
izražanja s 
sestavljenimi 
simboli (faza 
sheme) 
Obdobje 
intelektualnega 
realizma 
Vizualni 
realizem 
Likovno-
pojmovni 
sistem 
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2.2.2.1 LIKOVNI RAZVOJ PREDŠOLSKIH OTROK 
Faza izražanja s primarnimi simboli (med 1. in 4. letom starosti) 
 
Na podlagi znanstvenih stališč fazo s primarnimi simboli obravnavamo kot 
posledico postopnega razvoja senzomotoričnih sposobnosti. Obdobje izražanja s 
primarnimi simboli delimo pravzaprav na dve obdobji. Vsaka faza v razvoju 
temelji na predhodni in se v naslednji – na podlagi razvoja zaznav, mišljenja in 
motorike – nadgrajuje (Grgurić in Jakubin, 1996). 
 
Faza čečkanja (med 1. in 2. letom starosti)  
Faza čečkanja je prvo obdobje otrokovega likovnega izražanja in se prične okoli 
prvega leta starosti ter traja približno do drugega leta (Grgurić in Jakubin, 1996). 
Prve pojave likovne aktivnosti N. Grgurić in Jakubin (1996) umeščata v del igre. 
V obdobju otroštva je igra eden izmed najpomembnejših načinov učenja. Otrok s 
pomočjo igre oziroma s tipanjem, opazovanjem, poslušanjem, vohanjem, 
sestavljanjem, pretakanjem, gnetenjem in podobnim pridobiva pomembne čutne 
zaznave, na podlagi katerih gradi svoje predstave in spoznanja o sebi in zunanjem 
svetu (Marentič Požarnik, 2003). Prav tako Muhovič (1990) likovno izražanje 
otrok opisuje kot kognitivno nujo in igro, pri kateri ne gre za zavestno ukvarjanje 
z  likovno-teoretskimi pojmi in pojavi. 
Med dejavnostmi, vključenimi v igro, otrok odkrije materiale, ki za sabo puščajo 
sledi, in začne zarisovati prve linije. Njegovi prvi zarisi linije so prilagojeni 
zmožnostim giba oz. kretnji roke, zato so zelo skromni in negotovi (Pogačnik 
Toličič, 1986). Risba je eden izmed dobrih pokazateljev razvoja gibljivosti rok in 
prav tako kot ostala področja razvoja sledi zaporedju. Otrok izvaja na začetku gib 
roke iz ramenskega sklepa, nato tudi komolčnega in pozneje zapestja ter prstov 
(Marentič Požarnik, 2003). Na podlagi razvoja gibljivosti zapestja postaja 
otrokova linija sčasoma vse bolj zavita, spiralasta in vijugasta (Pogačnik  Toličič, 
1986). Pri tej starosti likovna aktivnost za otroka nima posebnega pomena in je le 
dejavnost, ki jo izvaja kot del igre (Vrlič, 2001). Na podlagi vse pogostejših 
izkušenj z risalom pa otrok svoje čačke nadgrajuje z gostenjem, kar ga privede do 
prve sklenjene krožno-ovalne oblike, ki se že loči od ozadja (Duh in Vrlič, 2003).  
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Slika 3: Čačke (Grgurić in Jakubin 1996, str. 35) 
 
Faza izražanja s primarnimi simboli (od 2. do 4. leta starosti) 
Čeprav je na začetku te faze otrokovo risanje še vedno podobno predhodni fazi, 
njegov napredek opazimo predvsem pri mišljenju in povezovanju likovne podobe 
(krožne oblike) z ostalimi, njemu poznanimi obdajajočimi predmeti (Horvat, 
Magajna, 1987). Na podlagi tega se okoli tretjega leta pojavi otrokovo prvo 
poimenovanje likovnih oblik, kar je tudi ena izmed ključnih značilnosti te faze in 
predstavlja temelj za otrokov nadaljnji likovni razvoj (Pogačnik Toličič, 1986). 
Njegovo prvo poimenovanje je naključno in temelji predvsem na asociacijah, ki 
jih dobi ob pogledu na svoje narisane podobe (Horvat in Magajna, 1987).  
Krožno-ovalna oblika s tem postane prva njegova usvojena likovna podoba, s 
katero v prihodnje upodablja vse sebi znane stvari (sebe, mamo, živali, rastline, 
avto …) (Duh in Vrlič, 2003). Začetna krožna oblika predstavlja celoten predmet 
ali osebo, ki deluje na načelu poenostavljanja (Marjanovič Umek in Lešnik 
Musek, 2001). Poimenovanje in iskanje podobnosti med zunanjo obliko z njegovo 
likovno podobo otroka vzpodbudi k oblikovanju in iskanju novih izraznih oblik 
(Grgorić in Jakobin, 1996). Tako začne otrok okoli 4. leta starosti na risbo 
dodajati tudi druge oblike  (Marjanovič Umek in Lešnik Musek, 2001). Poleg 
krožnih oblik začnejo njegovo risbo sestavljati tudi kvadrat, pravokotnik in 
trikotnik. Za upodabljanje živih bitij uporablja mehkejše oblike, z oglatimi 
oblikami pa prikazuje predmete (Duh in Vrlič, 2003). Na podlagi novo usvojenih 
oblik in smeri linij začne njegova upodobitev človeške figure pridobivati 
okončine, hiša streho, avto kolesa in podobno (Duh in Vrlič, 2003). 
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Človeško figuro prikazuje kot simbol, ki ga oblikuje s poenostavljeno osnovno 
obliko kroga z dodanimi določenimi obraznimi detajli (usta, oči, nos), iz katerega 
izhajata dve ravni liniji za prikaz okončin (Grgurič in Jakubin, 1996). V začetkih 
simbolnega izražanja se lahko pri otroku pojavijo težave s koordiniranjem 
različnih posameznih elementov risbe. Pri upodobitvi figure se posamezni 
elementi (oči, popek, noga, roka) pojavijo v razpršeni razporeditvi izven osnovne 
oblike, namenjene človeškemu trupu (Marjanovič Umek in Lešnik Musek, 2001). 
Omenjena težava temelji na nezmožnosti združevanja, čigar pojav Smith (1993, 
1999; povz. po Marjanovič Umek in Lešnik Musek, 2001) poimenuje z izrazom 
»neuspeli realizem«. Prvo prepoznavno obliko človeške figure imenujemo 
glavonožec (Schrader, 2001).  
 
 
Slika 4: Faza izražanja s primarnimi simboli ( Grgurić in Jakubin 1996, str. 32) 
 
Njegova likovna podoba je še vedno zelo poenostavljena, od katere se s časom in 
napredkom v razvoju vse  bolj oddaljuje in prehaja v risanje kompleksnejših oblik 
(Arnheim, 1988;Cox, 1992; povz. po Marjanovič Umek in Lešnik Musek, 2001). 
Z dodajanjem vse več značilnosti posameznim oblikam otrok prehaja v naslednjo 
obdobje, imenovano faza sestavljenih simbolov (Duh in Vrlič, 2003).   
 
Faza izražanja s sestavljenimi simboli (od 4. do 5. leta starosti) 
Likovna aktivnost otroka vse bolj spodbuja in usmerja k mišljenju in 
razčlenjevanju realnega sveta na posamezne elemente, na podlagi česar v likovno 
podobo vključuje vse več sestavljenih simbolov (Vrlič, 2001). Otrok se na stvari v 
okolju odziva zelo čustveno in na svojih risbah prikazuje predvsem stvari, ki mu 
vzbudijo pozornost. Njihovo pomembnost in čustven odnos do njih izpostavi s 
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sorazmerjem velikosti med prikazanimi podobami in njihovimi posameznimi deli 
(Gerlovič in Gregorač, 1976). Na podlagi opazovanja se vse pogosteje sooča s 
problemom prikazovanja predmetov v prostoru in njihovim prikazom na likovni 
ploskvi (Vrlič, 2001). Predmete in posamezne sestavne dele v prostoru otrok te 
starosti prikazuje po načelu največje jasnosti in predmet prikazuje tako, kot bi bil 
viden z vseh strani (Gerlovič in Gregorač, 1976). Posamezne likovne strukture 
linijsko razvršča po prostoru. Okoli 5. leta svoje znanje za prikaz prostora 
nadgradi z vnosom talne črte, s čimer postaja njegov likovni prostor vse bolj 
organiziran (Grgurić in Jakubin, 1996). 
Na začetku tega obdobja se začne pojavljati različica osnovnega simbola človeške 
figure (glavonožca). Osnovne oblike za posamezne dele človeške figure ostajajo 
enake, otrokov napredek pa se kaže predvsem v podaljševanju spodnjih okončin. 
Med njimi se začne pojavljati prostor za trup, ki ga otrok pogosto nakaže z 
vodoravnico ali z označitvijo popka, kar predstavlja pomemben razvojni mejnik 
pri risanju človeške figure in obenem tudi prehod (Marjanovič Umek in Lešnik 
Musek, 2001). S tem postane osnovna sestava za prikaz človeškega telesa krožna 
in pravokotna oblika z dodanimi linijskimi zarisi okončin. Na osnovno sestavo 
začne otrok postopoma dodajati vedno več na enostaven način prikazanih 
detajlov, kot so dlani, prsti, stopala, lasje, oči, gumbi, usta, nos in podobno 
(Grgurić in Jakubin, 1996). Na začetku riše sestavne dele figure kot ločene 
elemente, ki mejijo in se stikajo z drugimi. Otrok, ki ima manj kot 5 let, roke še 
vedno upodablja le z eno linijo, na katero za dlani spaja druge krožne (dlani in 
prsti) in linijske (prsti) elemente. Otroci pri upodabljanju posameznih delov 
človeškega telesa še niso pozorni na ustrezna razmerja med posameznimi deli 
človeške figure. V figuri izstopa predvsem element glave, ki je v razmerju do 
ostalih delov telesa zelo velika (Umek in Musek, 2001).  
Okoli 5. leta starosti pri otrocih zaznamo željo po upodobitvi dinamike in gibanja 
(Pogačnik Toličič, 1986). Na začetku dinamika še ni vidna in prepoznavna z 
otroške risbe, temveč se pojavlja predvsem pri otrokovih komentarjih. Skozi čas 
in razvoj pa svojo namero in željo po dogajanju in gibanju vse bolj uspešno z 
likovnimi znaki prenaša tudi na papir (Marjanovič Umek in Lešnik Musek, 2001). 
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Slika 5: Faza izražanja s sestavljenimi simboli (Grgurić in Jakubin 1996, str. 32) 
 
Značilnosti likovnega izražanja po 5. letu starosti N. Grgurić in Jakubin (1996, str. 
32) pri podrobni delitvi faz v svojem tabelarnem prikazu že umeščata v začetke 
faze intelektualnega realizma. Pri tej starosti začne otrok sestavljene enote 
dojemati vse bolj kot eno in jih na papir prenašati kot obris. Z otrokovo 
ugotovitvijo, da se oblika predmeta ob različnih pogledih spremeni, podobe tako 
ne sestavljajo več le do sedaj usvojenih oblik, temveč se na podlagi videnega 
preoblikujejo v druge (profilni prikaz stopal in obraza). S tem se začne otrok 
oddaljevati od simbolnega prikaza in stremeti k vse bolj realističnim 
upodobitvam. Razvoj motorične spretnost mu to vse bolj dopušča, zatorej lahko 
na risbah že opazimo tudi njegov lasten rokopis, ki pa sčasoma postaja vse bolj 
izrazit (Vrlič, 2001).   
Otrokov napredek v razvoju lahko opazimo tudi  pri komponiranju likovne celote 
in prikazovanju razmerij med upodobljenimi predmeti, ki jih v svojem likovnem 
prostoru vse bolj povezuje  in združuje v smiselne celote (Horvat in Magajna, 
1987). V starejšem predšolskem obdobju pa pri komponiranju prostora uporabi 
tudi prekrivanje (Vrlič, 2001). 
Gre za razvojno stopnjo, na kateri otrok ne riše samo tistega, kar vidi, temveč v 
risbo vključuje tudi tisto, kar o nekem predmetu ve. Posledica tovrstnega risanja je 
rentgenska ali transparentna risba. Freeman (1980; povz. po Marjanovič Umek in 
Lešnik Musek, 2001) opisuje dve vrsti rentgenske risbe. Prvi primer tovrstne risbe 
je, ko otrok na sliki prikazuje stvari, ki v realnem prostoru navzven niso vidne 
(noseča mama z dojenčkom v trebuhu in podobno). V drugem primeru 
rentgenskega risanja pa gre za otroško risbo, na kateri ne zmore prikazati stvari, ki 
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so skrite za bližnjimi predmeti. V tem primeru otrok pri upodobitvi jezdeca nariše 
tudi nevidno nogo (Marjanovič Umek in Lešnik Musek, 2001).  
Omenjene spremembe v razvoju se pri upodabljanju človekove figure odražajo 
predvsem pri obrisovaju in povezovanju posameznih delov figure v eno obliko. 
Fenson (1985; povz. po Marjanovič Umek in Lešnik Musek, 2001) pri risanju 
obrisov poudarja dve spremembi. Z obrisom otrok figuro razdeli na preproste 
oblike, ki mu omogočajo lažji prikaz bolj realistične podobe, risanje figur v 
različnih pogledih (profil, frontalno ali poševno) in prikaz figure pri različnih 
dejanjih (tek, skakanje …), kar je veliko težje prikazati z risanjem posameznih 
segmentov. Thomas in Silk (1990; povz. po Marjanovič Umek in Lešnik Musek, 
2001). Ob tem poudarjata da se omenjena načina upodabljanja podobe med sabo 
ne izključujeta, saj otrok poleg obrisnih elementov vključuje tudi posamezne 
segmente (prste na rokah ali nogah). 
Otrok te starosti upodablja človeško figuro obrnjeno proti opazovalcu z 
razkoračenimi nogami in zgornjimi okončinami, ki izhajajo iz trupa. Na ta način 
upodobljena drža otroku omogoča najbolj jasen prikaz. Otrok s profilno obliko na 
začetku upodablja predvsem spodnje okončine, kar s časom dogradi in v profilu 
upodobi tudi zgornje okončine in glavo (Marjanovič Umek in Lešnik Musek, 
2001). Cox (1993; povz. po Marjanovič Umek in Lešnik Musek, 2001) ob tem 
izpostavlja, da otrok profilni prikaz najpogosteje uporabi predvsem takrat, ko želi 
prikazati figuro v gibanju. 
Po 5. letu starosti otrok svojim upodobljenim figuram že dodaja elemente, 
značilne za posamezni spol, in s tem ločuje svoje do sedaj upodobljene ljudi tudi 
po spolu. Za prikazovanje spola uporablja predvsem obleko (Gerlovič in 
Gregorač, 1976). Oblačenje figur pri otroku povzroči težave, saj gre za 
prekrivanje posameznih delov telesa. Otrok dodaja v zgodnjem otroštvu obleko po 
principu, ki je njemu blizu. Najprej nariše golo telo, na katerega zariše izbrano 
obleko. Izpod obleke ostaja zaris telesa, česar posledica je že predhodno omenjena 
transparentna risba (Cox, 1992; povz. po Marjanovič Umek in Lešnik Musek, 
2001). Mann in Lehman (1976; povz. po Marjanovič Umek in Lešnik Musek, 
2001) sta med raziskavo, ki je vključevala otroke med 4. in 9. letom starosti, 
opazili naslednje tri otroške načine prikaza obleke:   
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–         najmlajši otroci so dele telesa prekrili s čečkanjem;  
–         starejši otroci so obleko nakazovali z odebelitvijo linije telesa; 
–         zaris oblačila na golo telo (transparentna risba). 
Otrok skozi razvoj za nakazovanje spola začne dodajati tudi druge dodatke, kot so 
brada, brki, nakit, torbice in podobno (Gerlovič in Gregorač, 1976). Število 
prepoznavnih znakov je odvisno predvsem od spola narisane osebe, saj otrok 
ženskemu liku dodaja več prepoznavnih znakov za spol kot moškemu, kar Cox 
(1993; povz. po Marjanovič Umek in Lešnik Musek, 2001) navaja kot posledico 
zahodne kulture, v kateri se pojavlja več spolno specifičnih znakov, kot so nakit, 
torbice in podobno. Dva izmed preprostih in izstopajočih znakov za označevanje 
spola sta tudi dolžina las in pričeska, ki ju uporabljajo predvsem otroci 
predšolskega obdobja (Marjanovič Umek in Lešnik Musek, 2001). 
Otrok okoli 5. leta starosti upodablja okončine telesa z dvojno linijo. Nogam 
dodaja stopala z nakazanimi čevlji ali celo prsti (Grgurić in Jakubin,1996). Figure 
postanejo dejavne in v njih se začne pojavljati otrokova vse večja težnja po 
gibljivosti. J. Goodnow (1977; povz. po Marjanovič Umek in Lešnik Musek, 
2001) na podlagi raziskav, v katere so bili vključeni otroci med 5. in 10. letom 
starosti, trdi, da so najmanjši otroci, vključeni v raziskavo, gibanje osebe 
najpogosteje prikazali z razširjenimi nogami, nekoliko starejši pa z že 
spremenjenim položajem nog in rok. Zanimala jo je tudi sprememba upodobitve 
človeške figure ob dejavnosti pobiranja žoge. Tudi pri tem preizkusu so rešitve 
mlajših otrok vključevale najmanj sprememb na figuri. Nekateri so problem rešili 
tako, da so narisali daljšo roko, in sicer tisto, s katero je oseba pobirala žogo, 
drugi pa so problem rešili s spremembo položaja žoge. Narisali so jo višje od tal 
in bližje figuri. Šele po 7. letu starosti so bili otroci zmožni prikazati nagnjenost 
figure s pokrčenimi koleni ali upognjenostjo pasu. Starejši predšolski otroci v 
primerjavi z mlajšimi uporabljajo več različnih možnosti, s katerimi nakažejo 
gibanje človeške figure. Poleg že omenjenih načinov lahko otrok nakaže gibanje 
človeške figure tudi tako, da jo nariše v profilu, njeno gibanje pa nakaže s 
črticami, plapolajočimi lasmi, kapljicami potu, valovito obleko in podobnim 
(Marjanovič Umek in Lešnik Musek, 2001).    
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Okoli 6. leta ima otrok že predstavo o tem, kaj in kako bo narisal. Na podlagi 
svojih lastnih predstav in želja pa postaja do svoje likovne podobe vse bolj 
kritičen (Horvat in Magajna, 1987). 
 
 
Slika 6: Otroška upodobitev figur med 5. in 6. letom starosti (Grgurić in Jakubin 1996, str. 32) 
 
2.2.2.2 LIKOVNI RAZVOJ UČENCEV ZGODNJEGA 
OSNOVNOŠOLSKEGA OBDOBJA 
N. Grgurić in Jakubin (1996) zgodnje osnovnošolsko obdobje označujeta kot zlato 
dobo otroškega likovnega razvoja. V tem obdobju pri otrocih poteka intenziven 
proces socializacije, na podlagi katerega pridobivajo bogatejše in raznovrstne 
izkušnje. Otrok postopoma prehaja v abstraktno mišljenje, kar ga privede do 
ustvarjanja zanimivih in izvirnih likovnih del (Duh in Vrlič, 2003). Likovno 
izražanje šolskega otroka vsebuje veliko posebnosti in se razlikuje od 
posameznika do posameznika. Razlike v likovnem razvoju učencev so posledica 
miselnega razvoja, socialnih izkušenj, razlik med spoloma, motoričnih spretnosti 
in specifičnih izkušnje (Horvat in Magajna, 1987). Do vstopa v šolo otrok usvoji 
mnogo predstav in likovno izraznih možnosti zanje. Trenutna stopnja otrokove 
likovne razvitosti temelji na predhodnih izkušnjah in je odvisna predvsem od 
predhodnih spodbud ter uspešnih usmeritev okolja (staršev in predšolskih 
ustanov) (Gerlovič in Gregorač, 1976). Pri nadaljnjem likovnem razvoju otroka 
ima poleg lastne ustvarjalnosti in dotlej spodbujajočih dejavnikov velik vpliv tudi 
šola. Namreč z vstopom v šolo postane učitelj eden izmed otrokovih pomembnih 
vodnikov nadaljnjega razvoja, ki mu omogoči raznovrstne izkušnje, s tem pa tudi 
napredek v njegovem razvoju (Pogačnik Toličič, 1986).     
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Faza intelektualnega realizma (od 6. do 10. leta starosti) 
 
Faza intelektualnega realizma je faza, namenjena izpopolnjevanju risbe, ki pa je v 
svoji osnovi še vedno na ravni simboličnega risanja. Zato je to prehodno obdobje, 
ki ima še vedno slabo notranjo zgradbo. Otrok v tem obdobju na svojo že 
usvojeno likovno obliko le dodaja določene posamezne elemente, ob tem pa ne 
gradi in utrjuje notranje osnovne zgradbe likovnega dela (Horvat in Magajna, 
1987). V literaturi lahko tudi zasledimo, da nekateri izmed avtorjev otrokov 
likovni izraz med 6. in 9. letom še vedno opredeljujejo kot shematsko stopnjo 
(Cox, 1991; Smith, 1999; povz. po Marjanovič Umek in Lešnik Musek, 2001). 
Začetni del faze intelektualnega zaznamuje stagnacija likovne ustvarjalnosti, ki pa 
po 8. letu starosti vstopi v ponovni nagli razvoj. Otroci tega obdobja so še vedno 
zelo dovzetni za izgubo svojega izvirnega likovnega izraza in občutka za notranjo 
napetost risbe (Duh in Vrlič, 2003).  
 
Prvi in drugi razred (med 6. in 8. letom starosti) 
Po 6. letu starosti se otrokov likovni razvoj nadaljuje podobno kot prej. S časom 
se v otroških risbah začne pojavljati vse več objektivnosti, kar je opazno 
predvsem pri upodabljanju človeške figure in jasnejšem prikazovanju prostora 
(Duh in Vrlič, 2003). Po 7. letu starosti se začnejo v risbah pojavljati vse bolj 
raznolike črte (debele linije, dolge, kratke …) in bogatejši prikaz likovnih 
elementov, kar je tudi ena izmed ključnih značilnosti tega obdobja (Karlavaris in 
Berce Golob, 1991). Posamezni elementi risbe so razvrščeni v raznolike 
kompozicije z razgibanimi ritmi, v katerih se posamezne likovne oblike ponekod 
že prekrivajo (Duh in Vrlič, 2003). Namesto svobodnega razvrščanja oblik po vsej 
ploskvi se ustali drugačen način gradnje risbe, ki se deloma pojavi že v predšolski 
dobi. Otroci začnejo likovne podobe razvrščati na tako imenovano talno črto. 
Otrok gib roke še vedno s težavo prilagaja manjšemu obsegu, ki bi mu omogočil 
natančnejši prikaz določenih nadrobnosti (Gerlovič in Gregorač, 1976). Statične 
elemente risbe zamenja vse pogostejši prikaz gibanja, s katerim želi otrok 
prikazati dogajanje (Horvat in Magajna, 1987). Otrok na podlagi analitičnega 
mišljenja prihaja do vedno popolnejšega prikaza različnih predmetov z vse več 
nadrobnostmi in realnega medsebojnega razmerja (Duh in Vrlič, 2003). 
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Človeško figuro še vedno najpogosteje upodabljajo od spredaj, vendar pa jo 
starejši med njimi upodabljajo tudi od zadaj in s strani, in sicer predvsem takrat, 
kadar hočejo naznačiti smer gibanja in razmerje med dvema osebama (Horvat in 
Magajna, 1987). Okoli 8. leta starosti se pojavi  sprememba pri prikazovanju 
oblike trupa, ki je pogosto narisan tako, da vključuje tudi ramena. Navadno so 
ramena in vrat prikazani skupaj s sklenjeno obliko, linijo oz. obrisom (Marjanovič 
Umek in Lešnik Musek, 2001). V obdobju intelektualnega realizma otrok riše z 
odločnimi potezami, s čimer likovnemu delu dodaja videz svežine. S pomočjo 
barv, oblik in tekstur nakazuje oblike, s čimer jim pridaja vse več plastičnosti 
(Duh in Vrlič, 2003). Kljub napredku v razvoju pa se v otrokovem likovnem 
izražanju še vedno pojavljajo značilnosti prejšnjih faz, kot so transparentnost, 
prikaz akcije (pri gibanju upodobljeno večje število nog), čustvena sorazmerja, 
zvračanje oblik, vertikalna perspektiva in poliperspektiva (Duh in Vrlič, 2003). 
 
 
Slika 7: Likovno izražanje v intelektualnem realizmu (Grgurić in Jakubin 1996, str. 32) 
 
Otroške risbe po 8. letu starosti pridobivajo vse več detajlov, elementi likovnega 
izraza vse več značilnosti, proporci prava razmerja, kompozicije pa skladno 
gradnjo (Grgurić in Jakubin, 1996). Razvojna faza intelektualnega realizma se 
nadaljuje vse do 10. leta starosti, ko prestopi v fazo vizualnega realizma. 
Otrokovo risanje postaja vse bolj plod vidnih zaznav, kar po mnenju avtorjev 
(Freeman, 1980; Ivić, 1969; Piaget in Inhelder 1956; Piaget Inhelder  in 
Szeminska, 1960; povz. po Marjanovič Umek, 2004) privede otroka do zadnje 
stopnje likovnega razvoja, imenovane vizualni realizem.   
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2.2.2.3 NAČINI RISANJA ČLOVEŠKE FIGURE 
Golomb in J. Goodnow (1992, 1977; povz. po Marjanovič Umek in Lešnik 
Musek, 2001) ugotavljata, da otrok v različnih kontekstih upodablja človeško 
figuro na različne načine. Na podlagi svoje raziskave menita, da bo otrok v 
situaciji, ko sta v ospredju risbe dogajanje in bolj celovita situacija, narisal 
človeško figuro preprosto in poenostavljeno, ter natančneje takrat, ko bo človeška 
figura ključni element celotne risbe (Marjanovič Umek in Lešnik Musek, 2001). 
Svoj del v raziskovanju otroškega likovnega upodabljanja človeške figure 
dodajata tudi Duh in Mlakar Slatinšek (2010), ki na podlagi izvedene raziskave 
dokazujeta, da ima otrok pri upodabljanju človeške figure individualen pristop. Na 
podlagi video zapisov je bilo razvidno, da so deklice pri postopku risanja človeške 
figure uporabile svoj individualen postopek gradnje človeške figure, pri katerem 
ni bilo zaznati vzorca postopnosti (Duh in Mlakar Slatinšek, 2010). 
 
Z vstopom v šolo otrok svoje znanje in likovni razvoj dograjuje v sklopu 
likovnega izobraževanja. S pomočjo  različnih likovnih tehnik in s preizkušanjem 
najrazličnejših možnosti izbire komponiranja pri pouku likovne umetnosti 
postopoma usvaja vedno kompleksnejše oblike likovnega jezika, ki jih pri 
praktičnem delu ure tudi preizkusi. S tem, ko razume sestavo likovnega dela in  
razmerja med likovnimi prvinami, doseže tudi osnovno likovno pismenost (Frelih, 
2011). 
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2.3 PLASTI LIKOVNEGA DELA 
Otroški likovni razvoj lahko spremljamo z vidika več plasti likovnega dela. Zaradi 
kompleksne sestave likovnega dela je znanih več delitev in kriterijev, ki delijo 
likovno delo na posamezne plasti (Duh, 2004). Na podlagi raziskovalnega 
problema in potreb po njegovem razumevanju navajamo le splošno delitev, ki  
vključuje vidno in nevidno (duševno) plast, katere delček smo prestavili v 
predhodnih poglavjih. V nadaljevanju bomo predstavili nekatere izmed vidnih 
plasti likovnega dela – likovno-izrazna sredstva, likovne materiale in tehnike, 
likovna področja ter likovne motive –, ki predstavljajo tudi osnovo za načrtovanje 
procesa likovne umetnost. Pri opisu zunanjih plasti likovnega dela bomo 
izpostavili likovno področje »risba« in z njo povezane vsebine, s katerimi so se 
soočali tudi učenci, vključeni v našo raziskavo.  
 
N. Šuštaršič, Butina, K. Zornik, de Gleria in I. Skubin (2004) delijo likovno delo 
na naslednja tri temeljna področja, ki so nam v pomoč pri razumevanju likovnega 
dela ali vodilo pri njegovi analizi: 
– pripovedno-vsebinsko plast (je nosilka informacij in nam ponuja odgovor na 
vprašanje, od kod je likovni ustvarjalec likovnega dela črpal snov za 
upodobitev izbranega motiva); 
– likovno-teoretsko plast (analiza osnovnih gradnikov likovnega dela oz. 
likovnih elementov in njihovega delovanja na celotno likovno delo).  
– materialno-tehnološka plast (nosilci in tvorci likovnega dela so različni 
materiali, uporabljeni v različnih tehnoloških postopkih, ki zaradi svojih 
specifičnih lastnosti na likovno delo učinkujejo različno in likovnemu delu 
pridajo svoj del). 
 
2.3.1 LIKOVNA TEORIJA 
Likovna teorija je teorija likovnega jezika, ki se ukvarja s proučevanjem likovne 
slovnice, oblikoslovja in kompozicije (Butina, 1997b). Likovno delo lahko prav 
tako kot stavek v besedilu (besede, zlogi, črke) sistematično členimo na temeljne 
enote (likovne elemente brez pomena), ki jih z gradnjo likovnega dela združujemo 
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v smiselne celote s pomenom (Butina, 1995). Likovna teorija je zasnovana kot 
izhodišče, ki likovnemu ustvarjalcu ali gledalcu ponuja le razumevanje likovnega 
oblikoslovja in ga ne omejuje s predpisanimi pravili (Šuštaršič idr., 2004).  
 
2.3.1.1 LIKOVNI ELEMENTI 
Likovni elementi so najosnovnejše komponente likovne strukture, ki jih ni več 
mogoče razstavljati. Razmerja med elementi se razlikujejo, njihova usklajenost pa 
likovnemu delu določa značaj in vrsto likovnega sporočila, opazovalcu pa olajša 
sprejem in razumevanje informacije (Karlavaris in Berce Golob, 1991). 
Sestavljamo jih v večje likovne celote, s katerimi izrazimo svojo likovno idejo. 
Katere izmed njih bomo uporabili, je odvisno od našega izbora, ideje in lastnih 
omejitev (Butina 1997b). Likovne prvine oz. likovna izrazna sredstva, kot jih 
nekateri izmed avtorjev poimenujejo, delimo na orisne (točka, črta oz. linija, 
svetlo–temno in barva) in orisane (oblika, ploskev in prostor) (Šuštaršič idr. 
2004).  
V nadaljevanju bomo opisali likovne prvine risbe, med katere Duh in Vrlič  
(2003) uvrščata piko oz. točko, črto oz. linijo, obliko oz. lik, svetlo-temne odnose 
in teksturo oz. površino.  
 
2.3.1.1.1 PIKA / TOČKA 
Kandinski (1985) točko opisuje kot najmanjšo prvinsko obliko. Kljub uporabi 
izraza najmanjša pa se ob tem sprašuje o njeni velikosti, saj točka lahko raste in 
glede na razmerje ostalih elementov postane tudi ploskev. V abstraktnem 
mišljenju si točko predstavljamo kot majhen in idealno okrogel krog. Vendar 
Kandinski  zavrača te predstave in točko opisuje kot element s številnimi oblikami 
(majhne, zobčaste, geometrijske, svobodne oblike) in ob tem poudarja, da točki ne 
moremo določiti meja, saj je brezmejna (Kandinski, 1985). 
Točka ima v likovnem smislu dve ali tri dimenzije, lahko je ploskovita ali 
prostorska oblika, ki je dovolj velika, da jo lahko vidimo. Likovna naloga točke 
je, da ujame in zadrži pogled, kar lahko stori vsaka oblika, katere gibanje je 
usmerjeno v notranjost. Kot močne točkaste tvorbe občutimo tudi vsa križanja 
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linij in tudi linij, pri katerih se pogled v svojem gibanju skozi prostor ustavi. 
Zaradi naštetih lastnosti v nasprotju z linijo predstavlja stabilnost in mirovanje. Na 
njeno izrazno moč vplivajo drugi likovni elementi in njen odnos do njih v celotni 
likovni kompoziciji, kar lahko zaznamo pri postavitvi točke na sredini formata, ki 
deluje močneje kot točka, postavljena na robu formata. Z nizanjem točke lahko 
orišemo linijo, ploskev ali temnimo posamezne dele ploskve. Točke so močno 
orodje pri oblikovanju likovnega prostora, ker v njega vnašajo stabilnost, 
razgibanost in povzročajo napetost, ko ustavljajo naš pogled v gibanju skozi 
likovno površino (Butina, 2000). V praksi pikam rečemo tudi točke, a točko si 
lahko le zamislimo, pika pa je posledica realne sledi risalnega orodja (Rački, 
2010). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 8: Točke (Šuštaršič idr., 2004, str. 132) 
 
2.3.1.1.2 ČRTA / LINIJA 
Črto oz. linijo naše oko v naravi zazna kot sled gibanja ali kot mejo med  
različnimi površinami (Karlavaris in Berce Golob, 1991). Črta oz. linija je 
premikajoča točka, nastala iz gibanja, pri čemer pride do preskoka iz statičnega v 
dinamično. Zunanje sile, ki točko spreminjajo v črto, so lahko zelo različne, kar je 
tudi posledica njihove raznolikosti (Kandinski, 1985). 
Pri likovnem izražanju predstavlja enega izmed osnovnih gradnikov likovnega 
dela. V tem primeru je linija posledica gibanja risalnega orodja po izbrani 
površini. Videz in značilnost linije sta odvisna od izbire risala (Rački, 2010). 
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Linije lahko zarisujemo prostoročno ali s pomočjo geometrijskih pripomočkov, 
katere N. Šuštaršič in drugi (2004) poimenujejo kot neformalne in formalne linije. 
Prostoročne linije so zapis risarjevih kretenj in so poleg nosilnosti črtnega zapisa 
tudi odraz risarjevega razpoloženja, ki zaradi svoje izrazne moči pri gledalcu 
vzbudijo različne občutke. Geometrijske linije, zarisane s pomočjo geometrijskih 
pripomočkov, pa so mnogo bolj neizrazne in na gledalca delujejo neosebno 
(Rački, 2010). 
N. Šuštaršič in drugi (2004) linijo ločujejo tudi glede na:  
– tok (neprekinjene, prekinjene ali točkaste); 
– obliko (ravne, toge, trde, lomljene, nazobčane, krivulje, enakomerne ali 
neenakomerne, enodebelinske ali večdebelinske);  
– velikost (dolge, kratke, debele, tanke);  
– smer (vodoravne, navpične, poševne).  
Butina (2000) po Kleeju (1964) ločuje dve vrsti linij:  
– aktivne (z gibanjem vabijo oči, da jim sledijo in jih vodijo skozi vidno ali 
likovno polje); 
– pasivne (to so linije, ki jih naše oko zazna na robovih, kjer se srečujejo 
področje različnih svetlosti ali barve, robovi med telesom in prostorom ter 
robovi med različno usmerjenimi in zato navadno tudi različno svetlimi 
površinami teles. Kot pasivne linije so poimenovane zato, ker nastajajo iz 
dejavnosti drugih vidnih ali likovnih prvin, ki imajo sebi lastne barvne, 
svetlostne ali prostorske lastnosti. Prav tako izražajo gibanje, ker na isti način 
kot aktivne vodijo oči v gibanje skozi prostor). 
 
Slika 9: Linije (Šuštaršič idr., 2004, str. 135) 
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Ko se konca linije oz. črte združita, nastane oblika oz. lik (Karlavaris in Berce 
Golob, 1991). Sklenjeno obliko linije N. Šuštaršič in drugi (2004) poimenujejo 
medialna linija. 
 
 
Slika 10: Medialni liniji (Šuštaršič idr., 2004, str. 135) 
 
2.3.1.1.3 OBLIKA / LIK 
Oblika je orisana likovna prvina, ki jo orisujejo ostale likovne prvine (točka, 
linija, svetlo–temno). Prav tako kot ostale likovne prvine tudi oblike označujemo 
na podlagi naših čutnih zaznav (trde mehke, ostre, oglate …) in izvora nastanka 
(geometrijske, organske) (Butina, 2000). Naš živčni sistem vida in tipa lažje 
sprejema in povezuje enostavnejše oblike in tiste, ki so mu že znane. 
Negeometrične oblike, ki izhajajo iz okolja, so kompleksnejše oblike in jih težje 
razumemo. Vsako negeometrično kompleksnejšo obliko pa lahko členimo oz. jo 
poenostavimo z razčlembo na posamezne oblike in ter pretvorimo v enostavnejše, 
geometrijske oblike. Z delitvijo in poenostavljanjem lažje razumemo njihovo 
kompleksno zgradbo, kar nam tudi pri likovnem izražanju močno olajša prenos 
stvarne oblike v likovno obliko. Temeljne oblike so krog, kvadrat in 
enakostranični  trikotnik (Rački, 2010). V likovnem delu oblike predstavljajo 
stvarni svet ali pa le abstrahirano podobo naših misli ( Kandinski, 1985).  
Nauk o oblikah imenujemo morfologija ali oblikoslovje. Omenjeno področje se 
ukvarja z raziskovanjem likovne oblikotvornosti. Likovne spremenljivke ali 
variabile so lastnosti oblik v razmerju do drugih likovnih elementov. Delovanje 
celotnega likovnega dela je tako odvisno tudi od likovnih variabil oz. 
spremenljivk (teksture, števila, gostote, smeri, velikosti, položaja in likovne teže) 
(Šuštaršič idr., 2004). 
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2.3.1.1.4 SVETLO-TEMNI ODNOS 
Pri izrazu svetlo – temno govorimo o razliki med svetlim in temnim, kar 
predstavlja dejstvo, da tako v našem okolju kot tudi v likovnem delu (likovnem 
prostoru) obstajajo razlike med svetlimi in temnejšimi predeli. Različne sivine 
pridobimo z mešanjem bele in črne barve, s čimer dobimo različno sive odtenke, 
kakršne prikazuje svetlostna lestvica, ki govori o upadanju ali naraščanju 
svetlostne moči (Butina, 2000). Butina (2000) povzema Arnheima (1954), ki 
stopnjevanje svetlosti v likovnem delu opisuje kot enega izmed načinov 
prikazovanja globine prostora in reliefnosti. Največja svetlost se pojavi na mestu, 
ki je najbližje zaznavanju. Prehodi med svetlim in temnim so ustvarjeni na 
različne načine (Butina, 2000).  
 
Slika 11: Kontinuirana ( a) in diskontinuirana (b) svetlostna lestvica, Butina (2000, str. 25) 
 
 
2.3.1.1.5 TEKSTURA / POVRŠINA 
Tekstura je lastnost določene površine, ki jo na podlagi njenih vidnih in otipnih 
lastnosti  opisujemo kot gladko, hrapavo, bleščečo, motno, mokro, suho, mehko, 
trdo, toplo … (Šuštaršič idr., 2004). 
Glede na nastanek ločimo več vrst površin (Butina 2000)  – to so:  
–         tekstura (površina, nastala s tkanjem, vetenjem, pletenjem); 
– faktura (površina, nastala s sledmi določenega materiala); 
– struktura (površina kot posledica organske zgradbe); 
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– patina (sprememba materiala zaradi naravnih vplivov okolja); 
– raster (narisane ali s pletenjem ustvarjene mreže z modularnim 
sistemom). 
Kljub svoji  reliefnosti ohranja svojo ploskovitost in v likovnem smislu prevzema 
podobno vlogo kot barve. Vsak material ima sebi lastno teksturo, ki jo z 
določenim likovnim materialom vnašamo  tudi v likovno delo (Prav tam). 
 
Opisani likovni elementi predstavljajo osnovne gradnike likovnega dela, ki v 
razmerju do drugih elementov pridobijo svoj pomen (Butina, 1997b). Kadar 
govorimo o zaključeni celoti likovnega dela in medsebojni uskladitvi njenih 
posameznih delov, govorimo o likovni kompoziciji (Šuštaršič idr., 2004). 
Opisali smo  osnovne gradnike likovnega dela, ki temeljijo na likovno-teoretskih 
dognanjih. Eno izmed temeljnih plasti likovnega dela pa tvorijo tudi likovne 
tehnike in ob tem uporabljeni materiali, ki imajo na podlagi svojih lastnosti 
pomembno vlogo in vpliv na likovni izraz.  
 
2.3.2 LIKOVNI MATERIALI IN TEHNIKE 
Likovna dela v materialnem smislu tvorijo likovni materiali, ki so uporabljeni v 
različnih likovnih tehnikah (Gorjup, 1999). Likovni materiali so papir, barva, 
glina, žica, svinčnik ipd., ki jih s pomočjo različnih orodij uporabljamo pri 
likovnem izražanju (Gerlovič in Gregorač, 1976, str. 83). 
Materiali in ob tem potrebna orodja nam ponujajo mnogo načinov uporabe in 
nešteto možnosti likovnega izražanja. Kadar govorimo o likovnih materialih, 
orodjih in o tem, na kakšen način jih bomo uporabili, govorimo o likovnih 
tehnikah  (Butina, 1997a).  Likovni materiali imajo svoje lastnosti in s tem tudi 
nekatere omejitve, ki jih moramo upoštevati že v začetni fazi zasnove naše zamisli 
za likovno delo (Butina,1995). Likovne tehnike se skozi čas razvijajo, saj nam 
tržišče danes ponuja mnogo več materialov in tehničnih postopkov kot v 
zgodovini (Butina, 1997a). Vsak posameznik izbira sebi primerne, jih prilagaja 
svojemu likovnemu izrazu ali pa celo ustvarja nove, primernejše za svojo likovno 
dejavnost (Butina, 1982). 
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2.3.2.1 LIKOVNI MATERIALI IN TEHNIKE PRI POUKU LIKOVNE 
UMETNOSTI 
Učenci spoznavajo likovne tehnike in materiale s praktičnim delom, ki ga 
dopolnjuje tudi teoretična vsebina, ki pojasnjuje določeno značilnost posameznih 
tehnik in izvedbo njihovih postopkov (Karlavaris in Berce Golob, 1991). 
Poznavanje in obvladanje likovnih tehnik sta zelo pomembna dejavnika pri 
likovnem izražanju, ki omogočata otroku, da se lahko popolnoma posveti 
odkrivanju izraznih možnosti, ki jih določena likovna tehnika ponuja (Vrlič, 
2001). Po besedah Karlavarisa in H. Berce Golob (1991) je likovna tehnika 
uspešna samo takrat, ko je usklajena tudi z drugimi komponentami likovnega 
dela. Ob tem izpostavljata, naj ji ne bo posvečena prevelika pozornosti, s čimer 
bomo od učencev pridobili le dobro tehnično izvedbo likovnega dela z 
zanemarjenimi ostalimi komponentami. 
Glede na izbiro likovne tehnike, nosilca likovnega izraza in končni produkt 
likovnega izdelka delimo likovno umetnost na več likovnih področij. 
 
2.3.3 PODROČJA LIKOVNEGA IZRAŽANJA 
Področja likovnega izražanja v grobem delimo na klasična področja, kamor 
spadajo slikarstvo, risba, kiparstvo in arhitektura. Skozi zgodovino in na podlagi 
razvoja novih materialov, ki so primerni za likovno izražanje, pa so se likovna 
področja razširila in danes mednje uvrščamo tudi umetniško grafiko, fotografijo, 
grafično oblikovanje, oblikovanje uporabnih predmetov, animirani film, video, 
instalacije ... Navedena delitev je zelo splošna in postane tema polemike predvsem 
ob razvrščanju sodobnih likovnih del, za katere je zastavljena delitev likovnih 
področij preozka (Šuštaršič idr., 2004). 
V nadaljevanju se bomo pri opisu likovnega področja in z njim povezanimi 
likovnimi tehnikami osredotočili na risbo, ki je bila osrednji predmet naše 
raziskave. 
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2.3.3.1 RISBA KOT LIKOVNO PODROČJE 
Risba je ena izmed najstarejših klasičnih likovnih področij in predstavlja 
najosnovnejše področje likovnega ustvarjanja. Za risanje uporabljamo risala, ki na 
izbrani likovni podlagi omogočajo sledi v obliki črt. Besedo risba najpogosteje 
povezujemo s pojmom likovna umetnost, kjer enakovredno z ostalimi umetniškimi 
deli predstavlja samostojno likovno delo. Risba kot veščina upodabljanja pa se ne 
uporablja samo kot samostojno umetniško delo, saj jo uporabljamo tudi pri drugih 
likovnih področjih (slikarstvu, kiparstvu, arhitekturi, grafiki). Ključno vlogo ima 
predvsem pri razvijanju in predstavitvi idej, kjer ima vlogo nosilke zapisa 
ustvarjalčeve zamisli. Poleg umetnosti jo uporabljajo tudi v znanosti in 
tehnologiji. Zaradi širokega spektra uporabnosti in materialov, ki jih uporabljamo 
za risanje, jo srečujemo v različnih oblikah in pod številnimi izrazi, kot so otroška 
risba, študijska risba, tehnična risba, skica, kroki, študija, karikatura, strip, 
ilustracija, umetniška risba, satirična risba, karikatura, računalniška risba ... 
(Rački, 2010) Butina (1995) označuje risanje kot najintimnejše izražanje 
individualnosti avtorja in dodaja, da je najbolj spontani zapis ustvarjalčeve misli 
in doživljanja sebe in sveta.  
V širšem pomenu njeno vlogo povezujemo tako z razvojem človeštva  kot tudi z 
intelektualnem razvojem posameznika. Risanje od posameznika zahteva razvitost 
sposobnosti opazovanja in posnemanja, sposobnost posploševanja, abstrahiranja 
in pojmovnega mišljenja. V tem primeru risba ni le področje likovnega izražanja, 
temveč tudi dejavnost, ki odraža in vzpodbuja posameznikov miselni razvoj, kar 
želimo prikazati tudi skozi naše magistrsko delo (Šuštaršič idr., 2004).  
 
2.3.3.2 LIKOVNE TEHNIKE RISBE 
Z malo več ustvarjalnosti in domišljije lahko za risanje uporabimo katero koli 
orodje in material, ki pušča sled na izbrani podlagi. Zato ni nujno, da rišemo le z 
risali, ki so izdelana v ta namen. Za puščanje sledi in likovno izražanje lahko 
uporabimo tudi prst, s katerim na primerno podlago (pesek, sneg ali orošeno 
okno) zarišemo sled, ki pa zaradi procesa v naravi žal ni  obstojna. Zaradi 
razširjenosti risbe tudi na druga likovna področja ima risba zelo razširjen spekter 
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likovnih tehnik, vendar kljub temu velja nekaj specifičnih orodij, ki jih večinoma 
uporabljamo le pri risbi (Rački, 2010). Risarske likovne tehnike se običajno 
imenujejo po materialu in pripomočku, s katerim rišemo. Izbira risal je raznolika 
in nam ponuja pridobivanje raznovrstnih linij. Nekatera risala nam omogočajo 
zaris enakomerne linije, druga pa nam ponujajo izbiro svetlosti in debeline, kar 
dosežemo s pritiskom ali naklonom risala (Šuštaršič idr., 2004). V nekaterih virih 
lahko zasledimo delitev risarskih likovnih tehnik na podskupine. H. Berce Golob 
(1999) prav tako kot ostale likovne tehnike drugih likovnih področij tudi risarske 
deli na starejše oz. klasične in novejše oz. sodobne. Vrlič (2001) pa risarske 
likovne tehnike razvršča glede na mokroto sledi, ki jo risalo pušča, in sicer med 
mokre in suhe. Ena izmed sodobnejših likovnih tehnik, ki pa ne ustreza navedeni 
delitvi, je risanje s pomočjo računalniških programov, katere produkt je 
računalniška risba. 
 
Pri opisu risarskih tehnik se bomo osredotočili le na nekatere in sledili izboru 
Duha in Vrliča (2003), ki temelji na primernosti risarskih tehnik pri procesu 
likovne umetnosti  v zgodnjem osnovnošolskem obdobju.  
 
2.3.3.2.1 RISANJE S SVINČNIKOM 
Risanje s svinčnikom je klasična risarska tehnika, ki nam omogoča zarisovanje 
različnih vrst linij. Z različnimi trdotami svinčnika in pritiski risala dosegamo 
različne svetlosti in debeline linij (Karlavaris in Berce Golob 1991).  
 
Slika 12: Risba s svin
 
2.3.3.2.2 RISANJE Z
Oglje je mehak risarski material, ki je primeren za izdelovanje 
risb in nam omogoča tudi polnjenje ve
oglje na podlagi razli
Zaradi nežne strukture nam omogo
svoj risarski zapis še dodatno obogatimo. Na ta na
ki so prekrite z ogljem, zmeh
razgibanemu likovnemu izrazu. Prodajni trg nam ponuja razli
oblike oglja, od katerega je odvisna tudi debelina 
prašnih delcev oglja na podlago izberemo rahlo hrapav papir, ki je lahko tudi 
obarvan. Obstojnost risbe z ogljem dosežemo s fiksirjem (Duh in Vrli
 
Slika 13: Risba z ogljem, Jože Tisnikar, Družina, 23 x 18,7 cm, ni datuma
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čnikom, Erič Milan, Mimi Woytila (abstrakcija), 83 x 88 cm, 1981
 OGLJEM 
č
čjih površin. Prav tako ko
čnih pritiskov omogoča dosego različnih intenzitet linije. 
ča radiranje. Z nepopolnim brisanjem lahko 
čin lahko trde linije ali ploskve,
čamo ali svetlimo, kar pripomore k pestrejšemu, bolj 
č
črte. Zaradi boljšega oprijema 
 
 
 
rtnih in tonskih 
t svinčnik tudi 
 
ne debeline in 
č, 2003).  
 
2.2.3.2.3 RISANJE S
Kreda nam kot risalo omogo
površin z raznimi teksturami. Kreda je po strukturi med ogljem in svin
s stikom ob risarsko podlago  puš
intenzivnost sta odvisni od pritiska risala. Prav tako kot za oglje tudi za kredo 
izberemo rahlo hrapav papir, ki nam omogo
dosego obstojnosti jo po kon
lahko zapolnjujemo tudi ve
lomljenjem in šiljenjem pa lahko reguliramo njeno debelino sledi (Bagnall, 1995).
Slika 14:Risba s kredo, Jože Tisnikar, Telegram, 38,5 x 32,3 cm, 198
 
2.2.3.2.4 RISANJE  S
Tuš je tekoča snov, ki jo lahko uporabimo v razli
Zaradi uporabe različ
tehniko delimo na več
 
Slika 15: Risba s tušem, Eri
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 KREDO 
ča širok razpon doseganja svetlostnih vrednosti in 
ča rahlo zamegljeno, prašno sled, katere mo
či boljši oprijem prašne sledi. Za 
čanem delu fiksiramo (Duh in Vrlič
čje površine (Karlavaris in Berce Golob
 
 TUŠEM 
čnih zvrsteh likovnega izražanja. 
nih orodij za nanos tuša na likovno podlago to likovno 
 podzvrsti.  
 
č Milan, Zvezda (abstrakcija), 60 x 80 cm, 1979
 
čnikom, ki 
č in 
, 2003). Z njo 
, 1991). Z 
 
 
 
Pero risba 
Pero risba je risarska tehnika, ki omogo
čistih linij. S peresom lahko ustvarimo zelo tanke linije, na nekaterih mestih pa 
lahko linijo tudi odebelimo (Karlavaris i
linije sta odvisni predvsem od izbire peresa. Prodajni trg nam ponuja razli
debeline in oblike kovinskih peres. Peresa puš
glede na obliko, njena debelina pa se prilagaja izbrani 
izključno za črtne motive in nam ne omogo
in Vrlič, 2003). 
 
Slika 16: Risba s peresom (tuš), Vukovi
Trstika  
Trstiko kot pripomo
dosegamo z njenim obra
(Bagnall, 1995) Trstika, namo
drsenjem po risarski podlagi 
izkoristimo (Duh in Vrli
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ča zarisovanje raznovrstnih, natan
n Berce Golob 1991). Debelina in oblika 
čajo enakomerno sled na papirju ne 
obliki. Tehnika je primerna 
ča zapolnjevanja večjih površin (Duh 
č, brez naslova, 45 x 45 cm
 
 
 
 
 
 
ček uporabljamo za raznoliko pridobivanje linij, kar 
čanjem med risanjem in različnimi prerezi risarke konice 
čena v tuš, za sabo pušča neenakomerne 
njena intenziteta bledi, kar lahko pri risanju bogato 
č, 2003).  
 
čnih in 
čne 
 
 
črte. Z 
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Slika 17: Risba s trstiko( tuš), Vincent van Gogh,  Kavarniška terasa, 1888, 62 x 47 cm 
 
Risanje s tušem in čopičem 
Pri tej tehniki tuš ali druge tekoče likovne materiale (tempere ...) nanašamo s 
pomočjo različnih debelin akvarelnih čopičev. Izbiro čopičev prilagajamo željam 
debeline črte. Omogoča nam zapolnjevanje večjih površin v različnih odtenkih 
svetlo-temnega (Duh in Vrlič, 2003).  
 
Slika 18:  Risba s tušem in čopičem, Petra Varl, Suščanske bejbe v bikiniju, 2009 
 
Lavirana risba 
Pri lavirani risbi lahko uporabimo ve
osnovnošolskem procesu likovne umetnosti sta najpogosteje uporabljena sle
postopka. Pri prvem postopku s tušem in z enim izmed že omenjenih risal rišemo 
na papir, navlažen z vodo, ki povzro
predhodno navlažimo ali pa ga mo
lahko uporabimo le na
med razlitimi linijami in 
postopek zahteva predhodno red
različne svetlosti tuša, s katerimi
in Vrlič, 2003).   
Slika 19: Lavirana risba na papirju (tuš), Jakac Božidar, Kavarna, 1924
 
2.2.3.2.5 RISANJE S
Vrlič (2001) risanje s flomastrom uvrš
omogoča zarisovanje tankih in debelih linij. Konica flomastra je izdelana iz 
umetnih materialov (najlona, vinila, gumijaste zmesi), ki so prepojeni s tuši. 
Slednji imajo lastnosti tako topnosti kot tudi netopnosti. Vodotopni flomastri nam 
omogočajo dodelavo z mokrim 
dosežemo učinke lavirane risbe. Konice risal so oblikovane v razli
in oblikah. Linija risala pa je odvisna tudi od risarske podlage, saj se risalo na 
vsakem papirju druga
polakiranem, trdem papirju pa je njegova sled izbrisljiva (Bagnall, 1995). 
Flomaster nam omogo
enakomerne in enako intenzivne. Primeren je za 
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č postopkov dela. V zgodnje 
či razlivanje linij. List papirja lahko 
čimo sproti med nastajanjem dela. Vlaženje 
 delu risarske podlage, s čimer pridobimo zanimiv kontrast 
čistimi, le s tušem zarisanimi na suh papir. Naslednji 
čenje tuša z vodo. Z redčenjem dosegamo 
 laviramo izbrane površine likovne podlage (Duh 
 
 FLOMASTROM 
ča med suhe risarske tehnike, si
čopičem, ki zmehča linijo, s 
če odzove. Vlaknast papir tuš vsrkava, na gladkem, 
ča zarisovanje linij, ki ostajajo kljub močnejšemu pritisku 
črtno izražanje in ne ustreza 
 
deča 
 
cer pa nam 
čimer lahko 
čnih debelinah 
potrebam po zapolnjevanju ve
namenjen risbi s flomastrom, sami debelini flomastra. S tanko konico lažje 
zapolnimo manjši format, pri uporabi flomastra z debelejšo pa naj bo format 
nekoliko večji (Duh in Vrli
Slika 20: Risba s flomastrom, Jože Tisnikar, Podgana, 67 x 49 cm, 1962
 
2.2.3.2.6 RISANJE Z
Risarska tehnika nam omogo
sedaj omenjenimi zar
se prične z enakomernim nanosom tinte na papir. Brisalec tinte nam omogo
zaris linij različnih debelin (Duh in Vrli
eksperimentiranje in opisani postopek teh
tinte zarišemo motiv in ga nato prekrijemo
dosežemo tudi z drugimi risali (tempera, voš
svetlejših barv kot izbrana podlaga (Vrli
Slik
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čjih površin. V razredu prilagajamo format, 
č, 2003). 
 
 BRISALCEM TINTE 
ča pridobivanje negativne risbe, kjer v nasprotju z do 
isujemo svetle linije na temnejšo podlago. Postopek tehnike 
č, 2003). Tehnika pa nam omogo
nike obrnemo, da najprej z brisalcem 
 s tinto. Učinek negativne risbe lahko 
čenka, kreda, bela barvica …), ki so 
č, 2001). 
 
a 21: Risanje z brisalcem tinte (Vrlič, 2001, str. 75) 
 
 
ča 
ča tudi 
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2.2.3.2.7 ČRTNA PRASKANKA 
Praskanka je kombinirana risarska tehnika, pri kateri uporabljamo tekoče (tuš, 
jajčna tempera) in tudi trde risarske materiale (voščenka, sveča, lesena paličica za 
zarisovanje) (Tomšič Čerkez in Tacar, 2010). Risarsko podlago za praskanko 
lahko pripravimo na več načinov. Podlago pobarvamo z voščenkami ali svečo, na 
katero nanesemo tuš z dodanim milom ali kapljico tekočine za pomivanje posode, 
ki nam omogočita boljši oprijem tuša na povoščeno podlago. Pri drugem načinu 
izberemo čim bolj gladek list (list stenskega koledarja) in ga premažemo z 
mešanico tempere ter jajčnega rumenjaka. Na ta način pripravljeni površini nam 
po osušeni zgornji plasti omogočata praskanje in zarisovanje motiva. Za praskanje 
lahko uporabimo različna orodja, kot so trstika, koščki glavnika, zobotrebci in 
raznovrstne paličice. Prav tako kot pri prejšnji opisani tehniki nastane negativna, 
svetla risba na temni podlagi. Tehnika nam omogoča črtno zarisovanje. Podlaga, 
pripravljena z jajčno tempero, pa nam omogoča izpraskati tudi večje površine, s 
čimer pridobimo oblikovno razgiban motiv (Duh in Vrlič, 2003). 
 
 
Slika 22: Črtna praskanka (Vrlič, 2001, str. 76) 
 
Naštete likovne tehnike lahko med sabo tudi kombiniramo in združujemo (Vrlič, 
2001) . 
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2.3.4 LIKOVNI MOTIVI 
Ena izmed plasti likovnega dela je tudi likovni motiv. Po delitvi N. Šuštaršič in 
drugih (2004) likovni motiv predstavlja pripovedno-vsebinsko plast likovnega 
dela. Odkriva nam tisto, kar nam likovno delo predstavlja, oz. tisto, kar 
ustvarjalec v likovnem delu upodobi (Duh in Vrlič, 2003). Pri izbiri likovnega 
motiva ne poznamo meja, saj je po besedah Peića (1972) lahko likovni motiv vse, 
kar zaznajo naše oči in domišljija.  
Zaradi odprtosti pri izbiri motiva ob pregledu likovnih del zasledimo pestro izbiro 
podob, s pomočjo katerih likovni ustvarjalci nagovarjajo gledalce. V nadaljevanju 
bomo izpostavili nekatere izmed njih, in sicer predvsem najpogostejše. 
Kadar je likovna podoba izvzeta iz naravnega okolja, v katerem bivamo, motiv 
imenujemo krajina ter jo glede na območje upodobitve imenujemo pejsaž, marina, 
veduta, panorama. Motiv z upodabljanjem arhitekturnih razvalin pa imenujemo 
ruinizem. Upodobitev prostora ločimo na zunanji (eksterier) in notranji (interier) 
prostor. Tihožitje je izraz za upodobitev nežive narave (predmeti, rastline, mrtve 
živali), komponirane v izbrano okolje (Šuštaršič idr., 2004). 
Eden izmed pomembnih motivov, ki sega daleč v zgodovino in skoraj v začetke 
likovne govorice ter je pri upodabljanju pogost tudi danes, je človek oz. človeška 
figura, ki  so jo v namen naše raziskave upodabljali tudi učenci. Človeško figuro 
zasledimo na mnogih umetniških delih, v katerih se pojavlja v celoti ali le delno, 
od spredaj ali s strani, sama ali v družbi večih figur … (Duh in Vrlič, 2003). Zato 
je mogoče motiv figure deliti tudi na podvrste. Glede na možnosti izbire prikaza 
elementov človeške figure ločimo naslednje motive: 
– portret (upodobitev telesnih in duševnih značilnosti upodobljenca); 
– avtoportret (umetnik upodobi sam sebe, pri čemer razkriva odnos do sebe in 
okolja); 
– karikaturo (na humoren način prikazana človeška figura, ki poudarja 
značilnosti upodobljenca); 
– figuro (upodobitev oblečene figure); 
– akt (golo upodobljena človeška figura); 
– žanr (upodobitev skupine ljudi pri opravilih iz vsakdanjega življenja) (Peić, 
1972). 
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Našteti motivi so plod zaznavanja okolja in njegov prenos na likovno površino, 
vendar motivi so lahko tudi dekorativni, ornamentalni, fantazijski ali abstraktni, v 
katerih pa kljub abstrahirani podobi zaznamo povezavo s podobami iz realnega 
sveta (Šuštaršič idr., 2004). 
 
2.3.4.1 LIKOVNI MOTIV PRI POUKU LIKOVNA UMETNOST 
Prav tako kot likovna tehnika predstavlja tudi motiv pri pouku likovne umetnosti 
enega izmed pomembnih dejavnikov, s katerim učitelj učence pripravi, da se 
ukvarjajo z zadanim likovnim problemom (Duh in Vrlič, 2003). Pomembno je, da 
učitelj pri izbiri likovnega motiva izhaja iz bližine otrokovega sveta, ob čemer 
mora biti pozoren, da ustreza tudi likovnim zahtevam. Ob zahtevnejšem motivu 
otroku ponudimo materiale in orodja, ki jih že pozna. V tem primeru se bo lažje 
posvetil obdelavi motiva in posledično dosegel njegovo boljšo realizacijo, ker ga 
delovni postopek oz. orodje za upodobitev ne bo oviralo (Vrlič, 2001). Za učence 
v zgodnjem osnovnošolskem razvoju so glede na njihov miselni razvoj 
primernejše teme, ki vsebujejo dovolj vizualnih elementov, in motivi človeških 
figur pri dinamičnem opravilu (Karlavaris in Berce Golob, 1991). Duh in Vrlič 
(2003) med primernejše motive zgodnjega osnovnošolskega obdobja umeščata 
tudi domišljijske motive, ki so z vidika ustvarjalnosti primerni zato, ker otroka ne 
omejijo in mu širijo predstavni svet. Učenci tega starostnega obdobja imajo dobro 
razvito domišljijo in jo z veseljem vnašajo tudi v likovna dela, kjer upodabljajo 
fantazijski motiv (Duh in Vrlič, 2003). 
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2.4 VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI PROCES LIKOVNA UMETNOST V 
OSNOVNI ŠOLI 
V Sloveniji otrok s 6. letom starosti vstopi v obvezni vzgojno-izobraževalni 
sistem osnovne šole. Z vstopom v šolo otrok pridobi status učenca, katerega 
učitelj z ustrezno, strokovno izobrazbo vodi skozi vzgojno-izobraževalni proces, 
imenovan pouk. Vzgojno-izobraževalni proces poteka v okviru izobraževalnih 
ustanov in je del življenjskega izobraževanja, v katerem poteka sistematično 
podajanje učne snovi, ki je za posamezni predmet in razred opredeljena v učnem 
načrtu. Eden izmed obveznih vzgojno-izobraževalnih procesov v osnovni šoli je 
tudi pouk likovne umetnosti.  
 
2.4.1 OPREDELITEV PREDMETA LIKOVNA UMETNOST 
T. Tacol (2011) predmet likovne umetnosti označuje kot pomemben del 
sodobnega izobraževanja, ki pozitivno in koristno deluje na posameznikov celotni 
razvoj. Otrok skozi voden proces likovne vzgoje pridobiva fizične, intelektualne 
in tudi ustvarjalne sposobnosti. V skladu s tem otroku omogoča miselni razvoj, 
kritično mišljenje, domišljijo, sposobnost komunikacije in ga spodbuja k 
doživljanju ter izražanju na raznih umetniških področjih (Duh, 2004). 
Skozi prikaz in skromno predhodno predstavitev postopka smo lahko opazili, da 
likovna ustvarjalnost in posledično likovni izraz zajemata mnogo komponent, zato 
tudi pouk likovne umetnosti ni le usvajanje suhoparnih informacij, temveč otroku 
omogoča odkrivanje celotne pestrosti ustvarjalnega procesa. Likovna aktivnost 
omogoča otroku razumevanje prostora, ob čemer izraža svoje občutke, stališča in 
vrednote. Na podlagi omenjenih značilnosti likovnega izražanja (predvsem 
razumevanja prostora) pouk likovne umetnosti označujemo kot splošno koristen 
in uporaben, saj je razvoj prostorskih in vizualnih predstav pomemben člen vseh 
poklicnih področij (Flajšman, 2011). Tudi Frelih (2011) v svoji razpravi o 
pomembnosti pouka likovne umetnosti in likovnega izražanja poudarja, da so 
tovrstne izkušnje oz. znanje dober potencial, ki ga lahko uporabimo pri odločanju 
in ravnanju v vsakdanjem življenju ter ga prenesemo v prakse najrazličnejših 
strok in znanosti. Njuno prepričanje lahko potrdimo tudi z Didkovo (1982), 
trditvijo ki likovno mišljenje, snovanje in načrtovanje uvršča med ene izmed 
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temeljnih procesov, ki omogočajo raven ustvarjalnih razsežnosti na vseh 
področjih. 
Otrok se v času likovnega izobraževanja srečuje z vsemi področji likovne 
umetnosti. Skozi učni proces se preizkuša v praktičnem delu, kjer razvija svojo 
ustvarjalnost v raznovrstnih likovnih tehnikah. Ob usvajanju in razvijanju svojih 
lastnih likovno-izraznih možnosti pa spoznava tudi vso pestrost drugih umetniških 
del, ki so plod tako domačih kot tudi tujih umetnikov, s čimer pridobiva tudi 
ustrezen odnos do svojega likovnega izraza in likovnih del svojih vrstnikov. Otrok 
dosega zastavljene cilje predmeta z lastnim likovnim izražanjem in vrednotenjem 
likovnih del. Omenjeni dejavnosti se prepletata in tvorita celosten učni proces. 
Likovno vrednotenje je pomemben segment likovne vzgoje in učencu omogoča 
sposobnost vrednotenja likovno umetniških del in splošnih likovno-vizualnih 
pojavov v okolju (Duh, 2004). S tem otrok pridobi znanje za sodelovanje in 
vključevanje v kulturno življenje (ožjega in širšega okolja), ki mu služi kot pomoč  
pri razumevanju sodobne vizualne komunikacije, ki je v današnjem času v 
velikem porastu  (Flajšman, 2011). 
Za dosego ciljev pouka likovne umetnost je pomemben kakovosten in kontinuiran 
učni proces. Od pedagoškega delavca se pričakuje objektiven, kritičen, 
pluralističen način predajanja likovnih vsebin, ob katerem otroku ponudi 
samostojno, učinkovito in ustvarjalno soočanje z likovnim problemom tako v 
lastnem kot tudi širšem okolju ter mu s tem omogoči vsestranski razvoj, ki se 
odraža na spoznavnem, psihomotoričnem, čustvenem in socialnem področju  
(Tacol, 2011). 
Otrok skozi proces likovne umetnosti  postopoma pridobiva znanje, pri katerem so 
učne vsebine prilagojene starostni stopnji razredov. Njene vsebine se vrstijo glede 
na zahtevnost. Tiste vsebine, ki jih učenci v nižjih razredih še ne morejo razumeti, 
popolneje obdelajo v enem od naslednjih višjih razredov, ko se učenci ponovno 
srečajo s podobnim problemom (Karlavaris in Berce Golob, 1991). Tako otrok z 
starostjo in razvojem iz razreda v razred postopoma usvaja vedno kompleksnejša 
pravila likovnega jezika, ki jih ob lastnem ustvarjalnem delu z različnimi 
likovnimi tehnikami tudi preizkuša (Frelih, 2011). 
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Likovno področje ponuja mnogo možnosti nadgrajevanja in povezovanja učnih 
vsebin, ki pa so odvisne predvsem od usposobljenosti in motiviranosti učitelja ter 
njegovih zmožnosti za dosego kakovostnega učnega procesa (Tacol, 2011). Kljub 
starostno prilagojenim ciljem za posamezni razred pa razred kot celoto tvorijo 
posamezniki z različnimi odstopanji v razvoju, interesih, mišljenju in 
sposobnostih učenja, zato mora biti učitelj zelo prilagodljiv in ustvarjalen ter 
zmožen prilagajati in načrtovati vsem primeren učni proces. s pomočjo katerega 
lahko doseže najboljši rezultat poučevanja (Karlavaris in Berce Golob, 1991). 
Učitelj z individualno prilagojenim delom in postavljanjem učenca v vlogo 
sooblikovalca učnega procesa pozitivno vpliva na vse učence – tako na tiste, ki v 
svojem razvoju prehitevajo, kot tiste s povprečnimi rezultati; najpomembnejše pa 
je to, da bo s pomočjo individualnega pristopa lahko spodbudil, se približal in 
podrobneje seznanil  tudi s tistimi, ki pri  likovnem izražanju kažejo odpor ali v 
razvoju zaostajajo. Učiteljevo spremljanje, poslušanje, razumevanje otrok in 
njihovih interesov lahko v njih vsakič znova prebudi nove interese in radovednost, 
s katero otroci v likovno izražanje vstopajo brez strahu pred tem, da ne bi zmogli 
izpolniti učiteljevih zahtev (Tacol, 2003). 
Ob pogledu na splošni položaj likovne umetnosti v celotnem šolskem sistemu 
Frelih (2011) izpostavlja skrb vzbujajoče postopno umikanje likovne vzgoje pred 
drugimi tako imenovanimi »bolj potrebnimi in koristnimi predmeti«. Svojo skrb 
utemeljuje z razlago dojemanja likovnega izražanja, ki se tudi danes še 
marsikomu zdi le kot del zabave za zapolnjevanje prostega časa in ga ne smatra 
kot resno in koristno delo, ki posledično vpliva tudi na otrokov celotni razvoj. 
Ure likovne umetnosti učitelj načrtuje na podlagi učnega načrta, ki je oblikovan in 
prilagojen posamezni starostni stopnji učencev (Učni načrt, 2011). 
 
2.4.2 UČNI NAČRT LIKOVNE UMETNOSTI 
Ministrstvo RS za šolstvo in šport izdaja učni načrt za vse predmete 
osnovnošolskega izobraževanja. Učni načrt za predmet likovna umetnost, ki ga je 
Ministrstvo RS za šolstvo in šport izdalo leta 2011, je pripravila Predmetna 
komisija za posodabljanje učnega načrta (Učni načrt, 2011).Učni načrt predstavlja 
izhodišče učiteljevega načrtovanja pouka, v katerem se učenci celostno likovno  in 
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osebnostno razvijajo (Tacol, 2003). V njem so opredeljeni splošni cilji predmeta, 
operativni cilji in likovni pojmi. Cilji predmeta so razvrščeni na obdobja (razrede) 
in so prilagojeni zmožnostim dojemanja učencev (Učni načrt, 2011). 
 
2.4.2.1 SPLOŠNI CILJI LIKOVNE UMETNOSTI 
Splošni cilji likovne umetnosti v osnovni šoli so zasnovani na podlagi otrokovega 
celostnega razvoja in niso zastavljeni za realizacijo posamezne likovne naloge, 
temveč v okviru načrtovanega rezultata za daljše obdobje (Tacol, 2003). 
V osnovnošolskem obdobju učenci skladno s svojimi zmožnostmi (Učni načrt, 
2011, str. 5): 
– razvijajo ustvarjalne likovno-izrazne zmožnosti in negujejo individualni 
likovni izraz; 
– razvijajo sposobnosti opazovanja, prostorske predstavljivosti in vizualizacije, 
likovno mišljenje, likovni spomin in domišljijo; 
– se seznanjajo z osnovnimi likovno-teoretskimi znanji in usposabljajo za 
izvedbo likovnih nalog; 
– se seznanijo z likovnimi tehnikami (materiali, orodja in tehnologije); 
– ob uporabi različnih materialov, orodij in tehnologij razvijajo motorično 
spretnost in občutljivost; 
– ob likovnem izražanju razvijajo socialne, čustvene in osebnostne kvalitete; 
– razvijajo sposobnost za oblikovanje kriterijev vrednotenja lastnih izdelkov in 
izdelkov vrstnikov;  
– razvijajo sposobnost za oblikovanje kriterijev in vrednotenje likovnih del in 
splošne likovne problematike okolja; 
– razvijajo občutljivost do likovne kulturne dediščine in kulturne različnosti. 
 
Navedene cilje v učnem načrtu predmeta likovne umetnosti začne otrok 
uresničevati že v prvem razredu in jih nadgrajuje ob prehajanju iz razreda v razred 
(Tacol, 2003). 
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2.4.3 POUK LIKOVNE UMETNOSTI V ZGODNJEM  
OSNOVNOŠOLSKEM OBDOBJU 
Na razredni stopnji osnovne šole predmet likovna umetnost poučuje učitelj 
razrednega pouka, ki poleg likovnega področja učence poučuje tudi ostale 
predmete, določene z zakonom. V prvih treh razredih  oz. prvem šolskem obdobju 
je predmetu likovne umetnosti letno namenjenih 70 ur, kar tedensko predstavlja 
dve šolski uri. Dve šolski uri sta pogosto namenjeni blok uri, lahko pa se učitelj 
odloči tudi drugače, kar je odvisno predvsem od zastavljenih učnih ciljev, starosti 
in stopnje razvoja učencev. Z razvojem in starostjo se povečujeta predvsem 
sposobnost koncentracije in daljše ohranjanje pozornosti, zato je smiselno, da je 
načrtovana likovna aktivnost v prvem razredu krajša (Duh in Vrlič, 2003). 
Pri teoretičnem in praktičnem delu učitelj z učenci obravnava vsa likovna 
področja (risanje, kiparstvo, grafika, prostorsko oblikovanje, slikanje). Učitelj ob 
letnem načrtovanju likovne ure posameznim likovnim področjem nameni enako 
število ur, pri čemer sta izjemi prvi in drugi razred, v katerih je področju grafike 
namenjeno manjše število ur. Opisana časovna delitev za posamezno področje 
predstavlja le orientacijo in je odvisna od posameznega učitelja (Prav tam). 
Karlavaris in Berce Golob (1991) poudarjata pomembnost obravnave risanja kot 
likovnega področja, saj njegov razvoj predstavlja podlago vsem likovno-
ustvarjalnim dejavnostim. 
V nadaljevanju bomo predstavili operativne cilje in likovne pojme, ki jih učenci 
usvojijo v zgodnjem  osnovnošolskem obdobju (prvi in drugi razred) s pomočjo 
učiteljevih opisov, prikazovanja in lastnega likovnega izražanja. Osredotočili se 
bomo na likovno področje »risba«, ki je predmet naše raziskave. 
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2.4.3.1 OPERATIVNI CILJI LIKOVNEGA PODROČJA »RISANJE« V 
ZGODNJEM OSNOVNOŠOLSKEM OBDOBJU 
Operativni cilji opredeljujejo, kaj naj učitelj pri posameznem likovnem področju  
(risanje, kiparstvo, grafika, prostorsko oblikovanje, slikanje) od učencev pričakuje 
in zahteva. Cilji so razvrščeni na tri osnovnošolska obdobja, ki jih učenci glede na 
svoje zmožnosti iz razreda v razred nadgrajujejo (Učni načrt, 2011).  
Pomembna je učiteljeva doslednost pri izbiri ciljev, torej ne samo, da oblikuje 
cilje nižje stopnje, ampak da doseže ravnovesje med vsemi. T. Tacol (1999) 
opozarja, da sta osnovi za uspešno načrtovanje operativnih ciljev za posamezna 
področja poznavanje in obvladanje razvojnih stopenj in pod stopenj taksonomije. 
Pomembno je tudi poznavanje likovnega razvoja učencev glede na starostno 
stopnjo, predznanje in zmožnost obvladovanja likovnih tehnik.  Učitelj mora 
upoštevati predznanje, sodelovanje učencev v pogovoru, razmisliti mora tudi o 
izbiri ustreznih učnih sredstev in pripomočkov (Prav tam). 
Načrtovani cilji morajo biti jasno oblikovani ter se morajo tudi uspešno 
dopolnjevati, saj predstavljajo temelj oblikovanja likovnih nalog, izbiro učnih 
sredstev ter oblikovanje meril za vrednotenje učenčevih dosežkov. Kažejo na 
učiteljevo namero, pričakovane dosežke oziroma spremembe vedênja in védenja 
učencev. Izbrani so na podlagi učencev, njihove razvojne stopnje, predhodnih 
izkušenj, zmožnosti ravnanja z materiali, poznavanja likovnih pojmov ter 
doživljajske naravnanosti (Tacol, 2003). 
Učenci/učenke zgodnjega osnovnošolskega obdobja pri likovnem področju 
»risba«: (Učni načrt za likovno vzgojo, str. 6,7):  
– preizkušajo različne risarske materiale in pripomočke; 
– razvijajo ustvarjalne risarske zmožnosti in negujejo individualni    
       risarski izraz; 
– narišejo oblike z različnimi risarskimi materiali in pripomočki na podlage 
različnih velikosti: 
– opazujejo in primerjajo zglede linij v naravi, okolju in v likovnih delih; 
– ob likovnih delih in izdelkih učencev pa tudi ob zgledih iz narave in okolja 
spoznavajo likovne pojme, povezane z risanjem; 
– razvijajo občutek za uporabo različnih vrst linij; 
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– rišejo prostoročno in z ravnilom; 
– narišejo oblike in jih izpolnijo z linijami in točkami; 
– pri risanju uporabijo tudi preprosta računalniška orodja; 
– razvijajo občutek za smiselno vključevanje likovnega motiva v izbranem 
formatu; 
– po opazovanju, spominu in domišljiji rišejo oblike; 
– se navajajo na samostojno izbiro oblik, barv, velikosti in namenskosti 
risarskih podlag; 
– razvijajo občutek za razporejanje oblik na risbi; 
– razvijajo občutek za gradnjo risbe od celote k delom; 
– razvijajo občutek za bogatenje narisane oblike s teksturami (z linearnimi, 
točkovnimi); 
– spoznavajo značilnosti različnih risarskih materialov in pripomočkov; 
– razvijajo motorično spretnost in občutek za ravnanje z različnimi risarskimi 
materiali in pripomočki. 
Za boljšo orientacijo pri doseganju ciljev pouka so v zadnjem stolpcu tabele 
navedeni tudi pojmi, ki so povezani z obravnavano učno vsebino (Učni načrt, 
2011). 
 
2.4.3.1.1 PRVI RAZRED 
Ob vstopu v šolo se otroci pri likovni umetnosti spontano likovno izražajo. Ob 
samostojni likovni dejavnosti pridobivajo likovno izrazne izkušnje in spoznavajo 
likovne pojme. Učenci pri šolskih urah risanja rišejo z različnimi risarskimi 
materiali in pripomočki na različne vrste podlag. Ob lastnem ustvarjalnem delu se 
seznanijo z različnimi risali in spoznavajo njihove značilnosti (barva, debelina 
risala, svetla in temna risalo, sledi risala) ter razlikujejo pojma »točka« (pika) in 
»linija« (črta). Zapisani standardi znanja v prvem razredu predvidevajo 
poznavanje pojmov »risanje« in »risba« ter razločevanje pojmov »risarske 
podlage«, »risarski materiali« in »risarski pripomočki« (Učni načrt, 2011).  
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2.4.3.1.2 DRUGI RAZRED 
Učenci v drugem razredu pri likovni umetnosti dopolnjujejo likovne izrazne 
izkušnje iz prvega razreda in razširjajo znanje risarskih pojmov. Osnovni izraz 
linija (črta) razširijo in podrobneje usvojijo vrste linij (ravna, ukrivljena, lomljena, 
kratka, dolga, vodoravna, navpična, poševna). Skozi šolsko leto pridobivajo 
likovno znanje o oblikah in njihovih velikostih, s pomočjo katerih gradijo likovno 
celoto. Spoznavajo različne risarske podlage (svetlo in temno), njihove oblike in  
velikosti (Učni načrt, 2011). Skozi leto se naučijo ločevati  trde in tekoče risarske 
materiale. Učenci znajo našteti in opisati tekoče materiale in pripomočke zanje ter 
opisati debelino sledi pripomočka (Duh in Vrlič, 2003). 
 
2.4.4 PROCESI PRI POUKU LIKOVNE UMETNOSTI 
Izobraževanje na področju likovne umetnosti je dolgotrajen proces, ki od vzgojno-
izobraževalnega procesa zahteva kakovostno in sistematično podajanje vsebin 
(Tacol, 2011). Učna ura v šolskem procesu je sestavljena iz več komponent. 
Glede na njene komponente lahko učno uro glede na vsebine poimenujemo kot 
praktična ura, teoretična ura, glede na učno obliko pa kot individualni pouk, 
skupinski pouk ali frontalni pouk  (Karlavaris in Berce Golob, 1991).  
Pouk likovne umetnosti temelji na splošnih zakonitostih likovnega izražanja in 
poteka v strukturiranih fazah in etapah, ki so zaradi specifične obravnave vsebin 
zasnovane na podlagi ustvarjalnih faz. Ustvarjalne faze so temelj zasnove 
likovnega pouka in so zaradi vključitve v pedagoški proces preimenovane, kot 
prikazuje spodnja tabela (Duh, 2004). 
 
Tabela 2: Faze ustvarjalnega procesa likovne umetnosti (Duh in Vrlič, 2003, str. 102) 
FAZE USTVARJALNEGA PROCESA: FAZE V PROCESU LIKOVNE UMETNOSTI: 
preparacija faza učenja 
inkubacija faza igre 
iluminacija faza ustvarjanja 
realizacija faza dela 
verifikacija faza vrednotenja 
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2.4.4.1 ETAPE UČNEGA PROCESA 
UVODNI DEL (faza učenja in faza igre) 
V uvodnem delu učitelj z motivacijo aktivira fazo učenja, v kateri predstavi 
splošni namen učne ure. Izhodišče učne ure izbira glede na zastavljen cilj, pri 
katerem lahko izhaja iz likovnega problema, motiva ali likovne tehnike. V 
uvodnem delu (fazi učenja) učenci pridobivajo potrebne podatke in dejstva za 
učenje (Duh in Vrlič, 2003). V nadaljevanju poteka proces kot podrobnejše 
spoznavanje problema, ob katerem se razvija občutljivost za njegovo strukturo in 
kritično presojo pridobljenih informacij (Duh, 2004). Učitelj običajno ključne 
informacije podaja v frontalni učni obliki, ob kateri uporablja metode pogovora, 
razlage, prikazovanja in demonstracije, s čimer učence aktivira in usmeri v 
opazovanje, doživljanje ter jih aktivno spodbudi k razmišljanju. Svojo razlago 
podkrepi s prikazovanjem različnih likovnih primerov, s čimer učencem omogoči 
lažje usvajanje teoretične vsebine likovnosti in z njo povezanimi novo usvojenimi 
pojmi. Predstavitev likovne tehnike in motiva učence dodatno spodbudi k iskanju 
idej, ki jih skozi uspešen proces na koncu pripeljejo do izvirne rešitve (Duh in 
Vrlič, 2003). Z omenjenimi metodami učitelj učence pripelje do naslednje faze 
ustvarjalnega procesa – to je faza igre. Uspešno izvedena začetna faza učence 
spodbudi k igri, improvizaciji, novim kombinacijam in redefiniranju. Faza igre 
nastopi kot medfazna, ki je obenem priprava na ustvarjanje in faza iskanja rešitve. 
Pridobljene informacije se začnejo na tej stopnji povezovati v nove strukture in 
kombinacije ter se osvobajajo vseh okvirjev, v katerih so nastale (Duh, 2004). Na 
koncu uvodne etape učitelj učence seznani z likovno nalogo. Ob informiranju 
likovne naloge učitelj izpostavi kriterije in poudari cilje, ki jih je treba v 
nadaljevanju usvojiti na podlagi do sedaj predstavljenih informacij (Duh in Vrlič, 
2003). 
 
OSREDNJI DEL UČNE URE (faza ustvarjanja in faza dela) 
 
V fazi ustvarjanja se na podlagi faze igre in predhodne faze učenja pojavi trenutek 
rešitve oz. ideje, ki jo bo otrok s pomočjo likovne tehnike v fazi dela artikuliral v 
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likovno delo. S fazo ustvarjanja je dosežen vrhunec kreativnega procesa. Fazo 
ustvarjalnosti težko ločujemo in postavljamo v določen časovni okvir celotnega 
postopka, saj se pojavlja  in prepleta tako pri zbiranju podatkov, fazi igre kot tudi 
realizaciji likovnega dela (Duh, 2004).  
V tem delu učne ure učitelj uporabi individualno učno obliko dela, ki je 
najučinkovitejša za delo, ko skuša otrok pridobljene informacije realizirati v 
likovnem delu. Ob tem je otroku v oporo in ga spodbuja k iskanju izvirnih 
likovnih izraznih možnosti, ki jih na podlagi njegove zamisli izbrana likovna 
tehnika omogoča (Duh in Vrlič, 2003).  
 
ZAKLJUČNI DEL (faza vrednotenja) 
 
Zaključna faza – tako kot predhodne faze – temelji na do sedaj realiziranih in se 
nanaša na cilje, ki jih učitelj zastavil pred začetkom ustvarjalnega dela, saj zdaj 
njihovo realizacijo posreduje učencem. S to fazo se ustvarjalni proces združi. 
Učence ozavesti na racionalni in čustveni ravni ter mu omogoča pridobivanje 
odnosa do likovnega dosežka. Likovno vrednotenje da učencu vrednost, pomen in 
pomembnost (Duh, 2004).Ob končanem delu učitelj razstavi likovne izdelke na 
način, da so vsem vidni. Ob pričetku vrednotenja skupaj z učenci ponovi kriterije, 
ki so bili izpostavljeni pred začetkom dela. Med procesom vrednotenja učence 
spodbuja k sodelovanju in interpretaciji doseženih rezultatov. Tako učenci ob 
predstavljenih kriterijih vrednotenja aktivno sodelujejo pri razlagi lastnih rešitev, 
kar jih spodbuja k samoocenjevanju, samokritičnosti in objektivnosti. Na podlagi 
del svoji sošolcev je otrok tudi opozorjen na nove izrazne možnosti in ustrezne 
uporabe likovnega komponiranja (Duh in Vrlič, 2003). 
Navedeni proces pouka likovne umetnosti je lahko izhodišče za realizacijo ene ali 
dveh šolskih ur. Na ta način izvedena šolska ura likovne umetnosti omogoča in 
odpira velike možnosti za razvoj otrokovih likovnih sposobnosti in njegove 
ustvarjalnosti (Duh, 2004). 
 
Kljub opisanemu procesu pa proces likovne umetnosti poteka na različne načine. 
Zaradi raznovrstnosti praktičnega dela in zahtevnosti posameznih tehnik se  lahko 
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zgodi, da se med artikulacijo likovne ideje pojavijo problemi, na podlagi katerih 
učitelj usmeri proces v ponovno fazo učenja, ki učencu omogoči seznanitev z 
novonastalim problemom in posledično tudi z njegovo rešitvijo. Prav tako nam 
likovno ustvarjanje za dosego ciljev ponuja ogromno možnosti, katere lahko 
učitelj z zavedanjem, da mu bo novo izbrani postopek omogočil boljše rezultate 
pri učencih, prilagaja in komponira po svoje. Na spremembe v učnem procesu 
likovne vzgoje vplivajo tudi različna nagnjenja posameznih učiteljev in različne 
delovne razmere. Ob tem pa je treba izpostaviti, da se mora vsak učitelj kljub 
vsem naštetim dejavnikom zavedati, da likovnega znanja ni mogoče pridobiti in 
posredovati naprej s togimi modeli, temveč z ustvarjalnim delom in nenehno 
odprtostjo za nova raziskovanja in iskanje rešitev, ki prinašajo uspešnejše 
rezultate. Ob vsem tem pa učitelj ne sme pozabiti prisluhniti tistim posameznikom 
v razredu, ki na kakršen koli način izstopajo v svojem likovnem izražanju in so 
potrebni njegove dodatne spodbude in pomoči (Karlavaris in  Berce Golob, 1991). 
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3 EMPIRIČNI DEL 
3.1 NAMEN IN CILJI RAZISKAVE 
Namen magistrskega dela je spremljati in ugotoviti stopnjo optično-tematskega 
razvoja pri učencih drugega razreda devetletne osnovne šole. V raziskavo je 
vključen inicialni likovni test, s katerim želimo ugotoviti začetno raven optično-
tematskega razvoja in rezultate primerjati glede na spol. 
V raziskavi (na koncu šolskega leta) smo izvedli tudi finalno testiranje, s katerim 
želimo ugotoviti raven optično-tematskega razvoja na koncu šolskega leta in ga 
prav tako kot inicialnega primerjati glede na spol učencev. Na podlagi obeh 
testiranj želimo ugotoviti (v okviru osmih mesecev) nastali napredek učencev v 
optično-tematskem razvoju v celoti in glede na posamezni dejavnik, ki se pojavi v 
obdobju osmih mesecev. 
Pridobljene  rezultate bomo primerjali z izhodiščno teorijo o razvoju otroškega 
likovnega izraza, ki temelji na raziskavah različnih avtorjev,                                           
s katero želimo potrditi nekatera dejstva, ki veljajo za likovni razvoj omenjene 
skupine otrok.  
S pričujočim magistrskim delom želimo izpostaviti pomembnost otrokovega 
likovnega razvoja in njegovo spremljanje med učnim procesom likovne 
umetnosti, saj  poznavanje otrokovih zmožnosti mišljenja učitelju ponuja vpogled 
v napredek ali zaostanek posameznega učenca, na podlagi katerega lahko 
prilagodi individualno delo ter s tem doseže uspešnejši razvoj. 
 
3.2 RAZISKOVALNE HIPOTEZE 
1) Splošna hipoteza, ki je vezana na inicialno testiranje učencev: 
H1: Predvidevamo, da ne obstajajo razlike v inicialnem merjenju optično-
tematskega razvoja glede na spol.  
 
Specifične hipoteze, ki so vezane na inicialno testiranje učencev:  
H1.1: Predvidevamo, da ne obstajajo razlike v inicialnem merjenju optično-
tematskega razvoja pri dejavniku stopala glede na spol. 
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H1.2: Predvidevamo, da ne obstajajo razlike v inicialnem merjenju optično-
tematskega razvoja pri dejavniku obleka A glede na spol. 
H1.3: Predvidevamo, da ne obstajajo razlike v inicialnem merjenju optično-
tematskega razvoja pri dejavniku kroj glede na spol. 
H1.4: Predvidevamo, da ne obstajajo razlike v inicialnem merjenju optično-
tematskega razvoja pri dejavniku prsti glede na spol. 
H1.5: Predvidevamo, da ne obstajajo razlike v inicialnem merjenju optično-
tematskega razvoja pri dejavniku okraski glede na spol. 
H1.6: Predvidevamo, da ne obstajajo razlike v inicialnem merjenju optično-
tematskega razvoja pri dejavniku rekviziti glede na spol. 
H1.7: Predvidevamo, da ne obstajajo razlike v inicialnem merjenju optično-
tematskega razvoja pri dejavniku detajli A glede na spol. 
H1.8: Predvidevamo, da ne obstajajo razlike v inicialnem merjenju optično-
tematskega razvoja pri dejavniku obraz glede na spol. 
H1.9: Predvidevamo, da ne obstajajo razlike v inicialnem merjenju optično-
tematskega razvoja pri dejavniku glava glede na spol. 
H1.10: Predvidevamo, da ne obstajajo razlike v inicialnem merjenju optično-
tematskega razvoja pri dejavniku telo glede na spol. 
H1.11: Predvidevamo, da ne obstajajo razlike v inicialnem merjenju optično-
tematskega razvoja pri dejavniku roke glede na spol. 
H1.12: Predvidevamo, da ne obstajajo razlike v inicialnem merjenju optično-
tematskega razvoja pri dejavniku noge glede na spol. 
H1.13: Predvidevamo, da ne obstajajo razlike v inicialnem merjenju optično-
tematskega razvoja pri dejavniku obleka B glede na spol. 
H1.14: Predvidevamo, da ne obstajajo razlike v inicialnem merjenju optično-
tematskega razvoja pri dejavniku detajli B glede na spol. 
H1.15: Predvidevamo, da ne obstajajo razlike v inicialnem merjenju optično-
tematskega razvoja pri dejavniku gib glede na spol. 
 
2) Splošna hipoteza, ki je vezana na finalno testiranje učencev: 
H2: Predvidevamo, da ne obstajajo razlike v finalnem merjenju optično-
tematskega razvoja glede na spol.  
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Specifične hipoteze, ki so vezane na finalno testiranje učencev:  
H2.1: Predvidevamo, da ne obstajajo razlike v finalnem merjenju optično-
tematskega razvoja pri dejavniku stopala glede na spol. 
H2.2: Predvidevamo, da ne obstajajo razlike v finalnem merjenju optično-
tematskega razvoja pri dejavniku obleka A glede na spol. 
H2.3: Predvidevamo, da ne obstajajo razlike v finalnem merjenju optično-
tematskega razvoja pri dejavniku kroj glede na spol. 
H2.4: Predvidevamo, da ne obstajajo razlike v finalnem merjenju optično-
tematskega razvoja pri dejavniku prsti glede na spol. 
H2.5: Predvidevamo, da ne obstajajo razlike v finalnem merjenju optično-
tematskega razvoja pri dejavniku okraski glede na spol. 
H2.6: Predvidevamo, da ne obstajajo razlike v finalnem merjenju optično-
tematskega razvoja pri dejavniku rekviziti glede na spol. 
H2.7: Predvidevamo, da ne obstajajo razlike v finalnem merjenju optično-
tematskega razvoja pri dejavniku detajli A glede na spol. 
H2.8: Predvidevamo, da ne obstajajo razlike v finalnem merjenju optično-
tematskega razvoja pri dejavniku obraz glede na spol. 
H2.9: Predvidevamo, da ne obstajajo razlike v finalnem merjenju optično-
tematskega razvoja pri dejavniku glava glede na spol. 
H2.10: Predvidevamo, da ne obstajajo razlike v finalnem merjenju optično-
tematskega razvoja pri dejavniku telo glede na spol. 
H2.11: Predvidevamo, da ne obstajajo razlike v finalnem merjenju optično-
tematskega razvoja pri dejavniku roke glede na spol. 
H2.12: Predvidevamo, da ne obstajajo razlike v finalnem merjenju optično-
tematskega razvoja pri dejavniku noge glede na spol. 
H2.13: Predvidevamo, da ne obstajajo razlike v finalnem merjenju optično-
tematskega razvoja pri dejavniku obleka B glede na spol. 
H2.14: Predvidevamo, da ne obstajajo razlike v finalnem merjenju optično-
tematskega razvoja pri dejavniku detajli B glede na spol. 
H2.15: Predvidevamo, da ne obstajajo razlike v finalnem merjenju optično-
tematskega razvoja pri dejavniku gib glede na spol. 
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3) Splošna hipoteza, ki je vezana na napredek učencev glede na merjenje: 
H3: Predvidevamo, da obstajajo razlike med inicialnim in finalnim merjenjem 
v optično-tematskem razvoju.  
 
Specifične hipoteze, ki so vezane na napredek:  
H3.1: Predvidevamo, da obstajajo razlike med inicialnim in finalnim 
merjenjem v optično-tematskem razvoju pri dejavniku stopala. 
H3.2: Predvidevamo, da obstajajo razlike med inicialnim in finalnim 
merjenjem v optično-tematskem razvoju pri dejavniku obleka A. 
H3.3: Predvidevamo, da obstajajo razlike med inicialnim in finalnim 
merjenjem v optično-tematskem razvoju pri dejavniku kroj. 
H3.4: Predvidevamo, da obstajajo razlike med inicialnim in finalnim 
merjenjem v optično-tematskem razvoju pri dejavniku prsti. 
H3.5: Predvidevamo, da obstajajo razlike med inicialnim in finalnim 
merjenjem v optično-tematskem razvoju pri dejavniku okraski. 
H3.6: Predvidevamo, da obstajajo razlike med inicialnim in finalnim 
merjenjem v optično-tematskem razvoju pri dejavniku rekviziti. 
H3.7: Predvidevamo, da obstajajo razlike med inicialnim in finalnim 
merjenjem v optično-tematskem razvoju pri dejavniku detajli A. 
H3.8: Predvidevamo, da obstajajo razlike med inicialnim in finalnim 
merjenjem v optično-tematskem razvoju pri dejavniku obraz. 
H3.9: Predvidevamo, da obstajajo razlike med inicialnim in finalnim 
merjenjem v optično-tematskem razvoju pri dejavniku glava. 
H3.10: Predvidevamo, da obstajajo razlike med inicialnim in finalnim 
merjenjem v optično-tematskem razvoju pri dejavniku telo. 
H3.11: Predvidevamo, da obstajajo razlike med inicialnim in finalnim 
merjenjem v optično-tematskem razvoju pri dejavniku roke. 
H3.12: Predvidevamo, da obstajajo razlike med inicialnim in finalnim 
merjenjem v optično-tematskem razvoju pri dejavniku noge. 
H3.13: Predvidevamo, da obstajajo razlike med inicialnim in finalnim 
merjenjem v optično-tematskem razvoju pri dejavniku obleka B. 
H3.14: Predvidevamo, da obstajajo razlike med inicialnim in finalnim 
merjenjem v optično-tematskem razvoju pri dejavniku detajli B. 
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H3.15: Predvidevamo, da obstajajo razlike med inicialnim in finalnim 
merjenjem v optično-tematskem razvoju pri dejavniku gib. 
 
4) Splošna hipoteza, ki je vezana na napredek učencev glede na spol: 
H4: Predvidevamo, da bodo tako dečki kot deklice napredovali in med njimi v 
napredku ne bo statistično značilnih razlik. 
 
3.3 SPREMENLJIVKE 
1. Neodvisna spremenljivka (spol) 
2. Odvisna spremenljivka (optično tematski razvoj) 
 
Tabela 3: Prikaz strukture spremenljivk 
VLOGA IME OPIS VREDNOSTI VRSTA 
NEODVISNA SPOL spol testiranca 
dečki = 1 
deklice = 2 opisna/nominalna 
ODVISNA 
OPTIČNO- 
TEMATSKI 
RAZVOJ 
INICIALNI 
OTR 
od 0 do 50 točk 
številska/intervalna FINALNI 
OTR 
od 0 do 50 točk 
RAVEN 
NAPREDKA 
INICIALNI 
OTR 
od 0 do 50 točk 
številska/intervalna FINALNI 
OTR 
od 0 do 50 točk 
 
3.4 METODOLOGIJA 
3.4.1 RAZISKOVALNE METODE 
Empirični del magistrskega dela temelji na deskriptivni in kavzalno 
neeksperimentalni metodi empiričnega pedagoškega raziskovanja. Za iskanje 
razlik med spoloma smo uporabili t-preizkus za neodvisne vzorce s preizkusom 
homogenosti varianc (Levenov F-test). Za primerjavo razlik med dosežki 
inicialnega in finalnega testiranja z vidika spola smo uporabili Mann-Whitneyjev 
U-preizkus.  
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3.4.2 RAZISKOVALNI VZOREC 
Predmet naše raziskave so risbe učencev drugih razredov (starih med 7 in 8) iz 
naključno izbranih osnovnih šol v Sloveniji. Skupno število sodelujočih učencev  
je 136. 
Tabela 4: Število (f) in strukturni odstotki (f  %) učencev po spolu 
 
Za potrebe raziskave je risalo 61 deklic (45 %) in 75 dečkov (55 %), ki so skupno 
ustvarili 272 risb. Zajeti vzorec je neslučajnostni in ga na ravni rabe inferenčne 
statistike (statistike preizkušanja hipotez) opredeljujemo kot enostavni 
slučajnostni vzorec iz hipotetične populacije. 
 
3.4.3 POSTOPKI ZBIRANJA PODATKOV 
Raziskavo smo izvedli v šolskem letu 2013/2014. Pridobivanje risb učencev je 
potekalo v okviru učnih ur likovne umetnosti ob spremstvu strokovno 
usposobljenega učitelja razrednega pouka. Učenci drugega razreda so reševali 
risarsko nalogo z enakim izhodiščnim problemom, motivom in likovno tehniko. 
Risbe so bile ustvarjene v dveh različnih časovnih obdobjih (na začetku in koncu 
šolskega leta). Za potrebe raziskovalnega dela smo zbrali 272 risb. 
Likovni izdelki učencev so bili ocenjeni s strani treh neodvisnih ocenjevalcev 
(profesorjev likovne pedagogike) na osnovi specifičnih kriterijev raziskovalnega 
inštrumenta, ki je v preteklosti pokazal zadovoljive rezultate (Duh, Herzog in 
Lazar, 2014). Test je bil izveden v ustreznih testnih pogojih. 
 
3.4.4 VSEBINSKO-METODOLOŠKE ZNAČILNOSTI INŠTRUMENTOV 
V raziskavi smo uporabili likovni test, ki ocenjuje raven intelektualnega optično-
tematskega razvoja. Izbrani kriteriji likovnega testa izhajajo iz prikazovanja 
človeške figure. Ob ocenjevanju otroških risb so bile upoštevane specifične 
Spol: f f % 
– dečki 75 55,0 
– deklice 61 45,0 
Skupaj 136 100 
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značilnosti otroške risbe, skladno s starostno stopnjo otrok, vključenih v 
raziskavo. Izbran metodološki inštrument je razdeljen na dva dela. V prvem delu 
je ocenjevalce usmerjal v preverjanje tega, kaj je prikazano na figuri. Ocenjevalci 
so preverjali, ali so na človeški figuri razvidna stopala, obleka, kroj obleke, število 
prstov, okraski, rekviziti, ostali detajli in tudi kolikšna je zrelost celotnega 
likovnega izraza. Pri opisanem prvemu sklopu testa je lahko otrok dosegel 
maksimalno 29 točk. Drugi del testa je ocenjevalce vodil k ocenjevanju kakovosti 
upodobljenih posameznih elementov človeške figure, in sicer glave, telesa, roke, 
noge in obleke. Na človeški figuri so preverjali tudi prikaz detajlov in v kolikšni 
meri se ti pojavljajo. Eden izmed ključnih pokazateljev napredka v likovnem 
razvoju je tudi prikaz preprečljivega giba, ki je tudi zadnji kriterij ocenjevanja. Pri 
drugem delu testa, ki vključuje sedem kriterijev, je lahko otrok pri posameznem 
dejavniku dosegel največ 3 točke, kar pomeni v skupnem seštevku 21 točk, 
medtem ko je v skupnem seštevku prvega in drugega dela lahko dosegel največ 50 
točk.   
 
3.4.5 POSTOPKI OBDELAVE PODATKOV 
Pridobljene ocene (točke) ocenjevalcev so obdelane z računalniškim programom 
SPSS na ravni deskreptivne in inferenčne statistike.  
 
1 Analiza inicialnega in finalnega merjenja s testom optično-tematskega 
razvoja na osnovni deskriptivni ravni zajema: 
– frekvenčne distribucije (f, f %) atributivne spremenljivke (SPOL); 
– osnovno deskriptivno statistiko (aritmetična sredina, standardni 
odklon, najmanjša in največja vrednost, koeficient asimetrije, 
koeficient sploščenosti) numerične spremenljivke (OPTIČNO-
TEMATSKI RAZVOJ).  
 
2 Analiza razlik vključuje spodnje štiri vrste preizkusov: 
– t-preizkus za neodvisne vzorce s preizkusom homogenosti 
varianc (Levenov F-test) za:  
- inicialni optično-tematski razvoj glede na spol, 
- finalni optično-tematski razvoj glede na spol, 
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- razliko med dosežki inicialnega in finalnega testa z vidika 
spola; 
– t-preizkus za odvisne vzorce: 
za razlike med inicialnim in finalnim optično-tematskim razvojem 
za celotni vzorec; 
– Wilcoxonov preizkus: 
za analizo razlik med inicialnim in finalnim testom pri posameznih 
dejavnikih optično-tematskega razvoja;  
– Mann-Whitneyjev U-preizkus: 
za razliko med dosežki inicialnega in finalnega testa z vidika spola. 
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4 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 
Poglavje, v katerem bomo predstavili rezultate raziskave, bomo razdelili na tri 
sklope. V prvem sklopu bomo predstavili rezultate analize inicialnega stanja, v 
drugem sklopu rezultate analize finalnega stanja, medtem ko bomo v zadnjem 
sklopu predstavili rezultate analize napredka pri merjenju optično-tematskega 
razvoja, konkretneje bomo predstavili razlike med inicialnim in finalnim 
testiranjem ter dobljene rezultate primerjali še z vidika razlik med spoloma.  
 
4.1 ANALIZA INICIALNEGA STANJA 
V okviru analize inicialnega stanja smo kontrolirali razlike z vidika spola in 
spremljali dosežno raven optično-tematskega razvoja v skupni vrednosti in za 
posamezni dejavnik.  
 
4.1.1 DESKRIPTIVNA ANALIZA OPTIČNO-TEMATSKEGA RAZVOJA 
V INICIALNEM TESTU 
Uvodoma bomo predstavili rezultate deskriptivne analize optično-tematskega 
razvoja.  
 
Tabela 5: Deskriptivna analiza optično-tematskega razvoja v inicialnem testu 
 
SPREMENLJIVKA n MIN MAX 
Aritmetična 
sredina 
x
 
Standardni 
odklon 
s 
KA KS 
OPTIČNO-
TEMATSKI 
RAZVOJ 
136 11,0 45,33 25,8700 8,58579 0,286 -0,708 
 
Distribucija rezultatov pri optično-tematskem razvoju je sploščena (KS = –0,708) 
kar kaže na to, da so rezultati v inicialnem testu z vidika optično-tematskega 
razvoja bolj razpršeni. Koeficient asimetrije kaže, da je distribucija rezultatov 
optično-tematskega razvoja bolj desno asimetrična (KA = 0,286), kar kaže na 
obstoj več nižjih rezultatov.  
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Slika 23: Risba učenke z najmanjšim številom doseženih točk na inicialnem testu 
 
Učenka (slika 23) je pri inicialnem testu dosegla najmanjše število točk. Od 
možnih 50 točk je dosegla le 11 točk. Njen likovni zapis je zelo skromen. Na risbi 
je upodobljen prostor, v katerem sta poleg značilnosti predmeta prikazani dve 
človeški figuri ob družabni igri šaha. Predmeti v prostoru so prikazani zelo 
razpršeno in brez prave prostorske organizacije. Pri prikazu človeške figure je 
učenka uporabila zelo preproste oblike. Trup telesa je upodobljen z enostavnim 
obrisnim zarisom, brez detajlov, rekvizitov, nadrobnosti in prikaza obleke. Figura 
je sestavljena iz štirih enostavnih oblik, (glava, trup telesa in zgornji okončini). 
Velikosti posameznih oblik so upodobljene v nesorazmerju glede na celotno 
združeno sestavo figure. S svojo velikostjo izstopa predvsem glava, ki je 
prikazana s preprečljivim krogom, v katerem so na enostaven način zarisani 
osnovni elementi obraza (oči, nos, usta). Osnovni obliki glave so dodane linije, ki 
nakazujejo lase, s čimer otrok figurama določuje tudi spol. Okončine figure so 
upodobljene brez vidnega prikaza in ločitve stopal, dlani in prstov. Oblika roke ne 
ločuje posameznih delov, kot so nadlahtnica, podlahtnica, dlani in prsti. Noge so 
vključene v osnovno obliko celotnega trupa in tudi pri njih niso razvidni 
posamezni deli. Kljub temu da je celotna figura zelo preprosto prikazana, ne 
deluje togo. In čeprav je frontalno postavljena, nam daje ukrivljenost oblike trupa 
občutek rahlega gibanja figure v prostoru.     
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Slika 24: Risba učenca z največjim številom doseženih točk na inicialnem testu 
 
Učenec (slika 24) je pri inicialnem testu dosegel največje število točk. Od možnih 
50 točk je dosegel 45,33 točke. Figuri sta umeščeni v notranji prostor in obdani s 
pohištvom. Višja raven likovnega razvoja je vidna v organizaciji prostora, ki je 
nakazan s talno črto. Figuri sta v prostor umeščeni na talno črto in v celotni 
kompoziciji delujeta nesorazmerno glede na ostale predmete na risbi. Človeška 
figura je upodobljena z večjim številom posameznih oblik, ki jasno razlikujejo 
posamezne dele figure. Pri figuri izstopa velikost glave, ki je upodobljena v 
nesorazmerju z ostalimi deli telesa. Kljub večjemu številu oblik in delov telesa so 
ti zarisani na enostaven način brez okraskov, rekvizitov in ostalih nadrobnosti. 
Glava je prikazana s prepričljivim krogom, v katerega je učenec zarisal osnovne 
elemente za oči, nos in usta. V primerjavi s prej opisano risbo (slika 23), ki 
opisuje najnižjo doseženo raven inicialnega testa, je v tem primeru učenec glavi 
dodal tudi ušesa, frizuro pa je upodobil nazornejše in na dva različna načina, na 
podlagi česar bi lahko figurama določili tudi spol. Glavo od dela trupa ločuje vrat. 
Telo figure je sestavljeno iz različnih delov telesa, položaji udov na telesu pa so 
postavljeni relativno točno. Roke so nakazane togo, brez giba in z dvojno linijo, ki 
označuje širino roke. Končni del okončine rok ne zaključujejo dlani, temveč iz 
paralelnih linij rok izhajajo prsti, ki delno ustrezajo realnemu številu. Razen 
prstov roke ne nakazujejo ostalih posameznih delov, kot so nadlahti in podlahti. 
Prikaz nog se pri upodobljenih figurah razlikuje. V obeh primerih so noge 
upodobljene togo brez nakaza giba. Pri večji figuri je učenec uporabil dvojno 
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linijo z ločenim delom za stopali, ki sta obrnjeni navzven. V drugem primeru so 
noge zarisane z dvema paralelnima linijama brez nakaza debeline noge. 
Obravnavan primer nog, upodobljenih na isti risbi, a na dva načina, nam 
prikazuje, kako otrok kljub že osvojenim oblikam za posamezni element telesa  v 
določenih primerih še vedno posega po zelo enostavni obliki prikaza, ki je 
značilna za nižjo stopnjo razvoja. Figuri sta oblečeni v enostavni kroj obleke, ki je 
dopolnjen s preprostim vzorcem. Na podlagi obleke lahko določimo spol figur. 
Risba ne vsebuje detajlov, kot so gumbi, pas … Figuri sta v prostor postavljeni 
statično in frontalno z odročnim prikazom okončin, ki pa ne nakazujejo 
prepričljivosti giba, ki naj bi bil opazen predvsem pri dejavnosti figure z obročem.    
 
4.1.2 ANALIZA RAZLIK MED SPOLOMA PRI SPREMLJANJU 
OPTIČNO TEMATSKEGA RAZVOJA 
V nadaljevanju nas je zanimala analiza razlik med spoloma pri spremljanju 
optično-tematskega razvoja. Dobljene podatke predstavljamo v tabeli 6.  
 
Tabela 6: Izid t-preizkusa razlik aritmetičnih sredin in F-preizkusa homogenosti varianc rezultatov 
merjenega inicialnega optično-tematskega razvoja glede na spol 
 
Izid F-preizkusa homogenosti varianc kaže, da je predpostavka upravičena (F = 
1,245, P = 0,267). Izid t-preizkusa razlik aritmetičnih sredin pa kaže, da pri 
inicialnem stanju optično-tematskega razvoja ni mogoče zaznati statično značilnih 
razlik med spoloma (t = –0,479, P = 0,633). Podatki kažejo na to, da so učenci v 
začetku naše raziskave imeli enaka izhodišča ne glede na spol. 
Z dobljenim rezultatom lahko potrdimo hipotezo (H1), s katero smo predvidevali, 
da v inicialnem testiranju optično-tematskega razvoja ne bomo zaznali razlik med 
spoloma.  
 
Optično 
tematski 
razvoj 
Spol n 
Aritmetična 
sredina 
x
 
Standar
dni 
odklon 
s 
Preizkus 
homogenosti 
varianc 
 
Preizkus razlik 
aritmetičnih 
sredin 
F P t P 
dečki 75 25,5509 8,50972 1,245 0,267 –0,479 0,633 deklice 61 26,2622 8,73297 
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4.1.3 ANALIZA RAZLIK MED SPOLOMA PRI SPREMLJANJU 
POSAMEZNEGA DEJAVNIKA OPTIČNO-TEMATSKEGA RAZVOJA 
V raziskavi smo podrobneje spremljali vsak posamezen dejavnik, ki zajema 
optično-tematski razvoj. Tako smo spremljali  15 dejavnikov. Podrobnejšo analizo 
dobljenih rezultatov predstavljamo v spodnji tabeli 7.  
 
Tabela 7: Izid t-preizkusa razlik aritmetičnih sredin in F-preizkusa homogenosti varianc rezultatov 
merjenega inicialnega optično-tematskega razvoja glede na spol 
 
Izid F-preizkusa homogenosti varianc pri večini spremljanih dejavnikih kaže, da 
je predpostavka upravičena, razen pri dveh dejavnikih (stopala in gib). V teh 
primerih smo uporabili Welchov test.  
Izid t-preizkusa razlik aritmetičnih sredin pa kaže, da pri inicialnem stanju 
optično-tematskega razvoja ni mogoče zaznati statistično značilnih razlik med 
Optično- 
tematski 
razvoj 
Spol n 
Aritmetič
na sredina 
x
 
Standardn
i odklon 
s 
Preizkus 
homogenosti 
varianc 
 
Preizkus razlik 
aritmetičnih 
sredin 
F P t P 
STOPALA dečki 75 0,7111 0,42211 4,266 0,041 1,853 0,176 deklice 61 0,8033 0,36706 
OBLEKA 
dečki 75 1,6620 0,67865 
0,530 0,468 –0,287 0,775 deklice 61 1,6939 0,60310 
KROJ dečki 75 1,7333 1,04407 2,508 0,116 0,323 0,747 deklice 61 1,6721 1,16507 
PRSTI dečki 75 0,5778 0,37301 1,090 0,298 –1,066 0,288 deklice 61 0,6448 0,35418 
OKRASKI dečki 75 2,1867 1,13137 0,099 0,753 0,117 0,907 deklice 61 2,1639 1,11989 
REKVIZITI dečki 75 3,1111 1,84483 0,083 0,774 –0,012 0,991 deklice 61 3,1148 1,81239 
DETAJLI dečki 75 2,6400 1,71354 0,130 0,719 0,617 0,539 deklice 61 2,4590 1,68892 
OBRAZ dečki 75 2,0222 2,46619 0,219 0,641 –0,655 0,514 deklice 61 2,2951 2,35238 
GLAVA dečki 75 1,4933 0,50332 0,025 0,874 –1,451 0,149 deklice 61 1,6230 0,53567 
TELO dečki 75 1,7778 0,46283 0,035 0,853 –0,608 0,544 deklice 61 1,8251 0,43719 
ROKE dečki 75 1,6533 0,46962 0,211 0,647 –1,190 0,236 deklice 61 1,7486 0,45808 
NOGE dečki 75 1,2133 0,34935 3,141 0,079 –1,718 0,088 deklice 61 1,3279 0,42814 
OBLEKA dečki 75 1,8133 0,52915 0,093 0,760 –0,189 0,851 deklice 61 1,8306 0,53272 
DETAJLI dečki 75 1,5244 0,45905 0,105 0,476 –0,574 0,851 deklice 61 1,5683 0,42315 
GIB 
dečki 75 1,4311 0,36668 
5,474 0,021 0,713 0,400 deklice 61 1,4918 0,45382 
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spoloma pri spremljanju posameznih dejavnikih optično-tematskega razvoja. Smo 
pa zaznali izraženo tendenco razlike pri dejavniku noge (t = –1,718, P = 0,088), 
pri čemer se ta razlika kaže v prid nekoliko višjim rezultatom pri deklicah.  
Z dobljenim rezultatom lahko potrdimo hipotezo (H1), s katero smo predvidevali, 
da v inicialnem testiranju optično-tematskega razvoja ne bomo zaznali razlik med 
spoloma. S pridobljenimi podatki potrjujemo specifične hipoteze H1.1, H1.2, 
H1.3, H1.4, H1.5, H1.6, H1.7, H1.8, H1.9, H1.10, H1.11, H1.13, H1.14, H1.15, s 
katerimi smo predvidevali, da pri posameznih dejavnikih ne obstajajo razlike 
glede na spol. Pri dejavniku noge je izražena tendenca razlike v prid boljšim 
rezultatom deklic, s čimer zavračamo  specifično hipotezo, H1.12. 
 
4.2 ANALIZA FINALNEGA STANJA 
V analizi finalnega stanja smo kontrolirali razlike z vidika spola in spremljali 
doseženo raven optično-tematskega razvoja v skupni vrednosti in za posamezni 
dejavnik.  
 
4.2.1 DESKRIPTIVNA ANALIZA OPTIČNO-TEMATSKEGA RAZVOJA 
V FINALNEM TESTU 
Podobno kot pri analizi inicialnega stanja tudi pri predstavitvi rezultatov finalnega 
stanja začnemo predstavitev rezultatov z deskriptivno analizo optično-tematskega 
razvoja v finalnem testu. 
 
Tabela 8: Deskriptivna analiza optično tematskega razvoja v finalnem testu 
SPREMENLJIVKA n MIN MAX 
Aritmetična 
sredina 
x
 
Standardni 
odklon 
s 
KA KS 
OPTIČNO- 
TEMATSKI 
RAZVOJ 
136 9,67 45,67 27,4486 8,30064 – 0,037 – 0,694 
 
Distribucija rezultatov pri optično-tematskem razvoju je sploščena (KS = –0,694), 
kar kaže na to, da so rezultati v finalnem testu z vidika optično-tematskega 
razvoja bolj razpršeni. Koeficient asimetrije kaže, da je distribucija rezultatov 
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optično-tematskega razvoja skorajda asimetrična (KA = –0,037), kar kaže na 
enakomerno porazdeljene rezultate glede na vrednost.  
 
Slika 25: Risba učenke z najmanjšim številom doseženih točk na finalnem testu 
 
Učenka (slika 25) je pri finalnem testu dosegla najmanjše število točk. Od možnih 
50 točk je dosegla le 9,67 točke, kar predstavlja še manjše število, ki je bilo 
doseženo kot minimum inicialnega testa. Figure na risbi so umeščene v notranji 
prostor, ki je ločen na dva dela, kar nakazuje navpična linija z dodanimi vrati. 
Pohištvo v prostoru je organizirano in v sorazmerju z ostalimi elementi prostora in 
vključenima figurama. V primerjavi z minimalnim dosežkom risbe v inicialnim 
testom lahko na risbi te učenke opazimo večjo organizacijo prostora in tudi večjo 
predstavljivost med razmerji. Figuri sta upodobljeni na zelo enostaven način z 
manjkajočimi deli telesa in na celotni risbi delujeta le kot njihov nakaz, sicer pa 
jima ni bilo posvečeno veliko časa. Iz tega lahko sklepamo, da je učenka 
pozornost posvetila celotnemu komponiranju risbe, na kateri je posamezne 
elemente obravnavala na enakovreden način in ob tem večjo pozornost posvetila 
organizaciji prostora. Figuri sta prikazani zelo skromno. Sestavljeni sta iz 
osnovnih oblik kroga in kvadratov, ki tvorijo delno sorazmerno celoto. Prikaz 
človeške figure ne vsebuje stopal, obleke, prstov, okraskov, rekvizitov in ostalih 
nadrobnosti. Za prikaz glave je učenka uporabila krog, na katerem so vidni  
skromni elementi obraza. Pri upodobitvi glave opazimo »žarkast« simbolni 
prikaz, ki ga je učenka uporabila tudi pri ostalih elementih v prostoru (luč). Na 
obrazu figure je zarisala le enega od elementov obraza, kar je razvidno na eni 
izmed figur (usta). Lasje žarkasto izhajajo iz kroga, ki nam ne omogoča 
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prepoznavanja spola figure. Telo figure je sestavljeno iz podolgovatih oblik 
pravokotnika, ki celoto figure prikazujejo v dveh delih. Na eni izmed figur se 
zgornji in spodnji del trupa združuje s točkovnim stikom, pri drugi figuri pa se 
zgornji del trupa brez ločitve nadaljuje v spodnji okončini, ki nakazujeta nogi brez 
stopal. Roki sta prikazani le na eni izmed figur z ravno linijo. Obliki, ki sta na 
koncu prikazanih linij rok, v nas vzbujata vprašanje, ali ti obliki prikazujeta dlani 
s prsti ali predmet, ki ga figura drži. Figuri sta v prostor postavljeni statično brez 
prepričljivosti giba. Skromni nakaz gibanja figure lahko opazimo pri eni izmed 
upodobljenih figur, kar nakazuje razkorak med spodnjima okončinama. 
Predvidevamo, da sta figuri upodobljeni v dveh različnih postavitvah. Ena izmed 
njih je v prostor postavljena frontalno, kar nakazujejo skromno upodobljeni 
elementi obraza. Druga figura pa ima krožno obliko glave zapolnjeno z barvo, iz 
česar predvidevamo, da gre za prikaz las ter s tem prikaz figure z zadnje strani. 
Gre le za naša predvidevanja, katera bi bilo treba preveriti pri učenki, ki je 
narisala to risbo.  
 
 
Slika 26: Risba učenca z največjim številom doseženih točk v finalnem testu 
 
Učenec (slika 26) je pri finalnem testu dosegel največje število točk. Od možnih 
50 točk je dosegel 45,37 točke. Figuri sta umeščeni v notranji prostor in obdani s 
pohištvom. Figuri sta v sorazmerju glede na ostale obdajajoče predmete. 
Upodobljeni elementi v risbi so prikazani na spodnjem robu formata, ki je po 
predvidevanjih uporabljen kot talna črta. Učenec je upodobil dve figuri. Ena 
izmed njih je realna podoba človeka, druga pa je podoba domišljijskega bitja. 
Človeška figura je upodobljena z oblikami, ki jasno nakazujejo posamezne dele 
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telesa z relativno točnostjo položaja udov. Učenec je posamezne dele telesa 
upodobil z delnimi sorazmerji, pri katerih s svojo velikostjo izstopa glava. Deli 
telesa so zarisani na enostaven način brez okraskov, ostalih nadrobnosti in 
rekvizitov. Oblika glave vsebuje le osnovne elemente, kot so oblika oči in ust, ki 
prevzemajo enostavne oblike brez detajlov. Krožna oblika glave je dopolnjena z 
enostavnim linijskim prikazom las. Pri prikazu glave manjkajo določeni osnovni 
deli obraza (nos, ušesa). Del glave s trupom povezuje vratni del, ki je zelo 
nazorno prikazan. Telo zakriva enostaven kroj obleke, ki prav tako kot lasje 
nakazuje ženski spol. Roke so upodobljene »pahljačasto« in uspešno nameščene 
na ramenski del trupa. Pri »pahljačasti« obliki rok ni mogoče ločiti posameznih 
delov okončin in na končnem delu se zaključita s prikazom prstov, ki pa ne 
ustrezajo realnemu številu. Pri prikazu spodnjih okončin je učenec zarisal le 
najpogostejšo delitev, ki jo je mogoče zaznati pri upodobitvi stopal. Figura je v 
prostor postavljena frontalno in zaradi togosti prikaza okončin deluje statično, 
brez gibanja. 
 
4.2.2 ANALIZA RAZLIK MED SPOLOMA PRI SPREMLJANJU 
OPTIČNO-TEMATSKEGA RAZVOJA 
Nadalje nas je zanimala analiza razlik med spoloma pri spremljanju optično-
tematskega razvoja. Dobljene podatke predstavljamo v tabeli 9.  
 
Tabela 9: Izid t-preizkusa razlik aritmetičnih sredin in F-preizkusa homogenosti varianc rezultatov 
merjenega finalnega optično-tematskega razvoja glede na spol 
 
Izid F-preizkusa homogenosti varianc kaže, da je predpostavka upravičena (F = 
0,240, P = 0,625). Izid t-preizkusa razlik aritmetičnih sredin pa kaže, da pri 
finalnem stanju optično-tematskega razvoja ne obstajajo statistično značilne 
Optično 
tematski 
razvoj 
Spol n 
Aritmetična 
sredina 
x
 
Standardni 
odklon 
s 
Preizkus 
homogenosti 
varianc 
 
Preizkus 
razlik 
aritmetičnih 
sredin 
F P t P 
dečki 75 27,7599 8,20415 0,240 0,625 0,484 0,629 deklice 61 27,0657 8,47012 
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razlike med spoloma (t = –0,484, P = 0,629). Rezultat nam pove, da so pri 
optično-tematskem razvoju enakomerno napredovali tako dečki kot deklice. 
Z dobljenim rezultatom lahko potrdimo hipotezo (H2), s katero smo predvidevali, 
da v finalnem merjenju optično-tematskega razvoja ne bo razlik med spoloma.  
 
4.2.3 ANALIZA RAZLIK MED SPOLOMA PRI SPREMLJANJU 
POSAMEZNEGA DEJAVNIKA OPTIČNO-TEMATSKEGA RAZVOJA 
Tudi v finalnem testu smo spremljali vseh 15 dejavnikov optično-tematskega 
razvoja in jih primerjali z vidika razlik med spoloma. Podrobnejšo analizo 
dobljenih rezultatov predstavljamo v spodnji tabeli 10.  
 
Tabela 10: Izid t-preizkusa razlik aritmetičnih sredin in F-preizkusa homogenosti varianc 
rezultatov merjenega finalnega optično-tematskega razvoja glede na spol 
Optično 
tematski 
razvoj 
Spol n 
Aritmeti
čna 
sredina 
x
 
Standardn
i odklon 
s 
Preizkus 
homogenosti 
varianc 
 
Preizkus 
razlik 
aritmetičnih 
sredin 
F P t P 
STOPALA dečki 75 0,8044 0,32463 1,066 0,304 –1,062 0,290 deklice 61 0,8634 0,31843 
OBLEKA dečki 75 1,7688 0,56404 0,205 0,652 0,322 0,748 deklice 61 1,7379 0,54752 
KROJ dečki 75 2,0933 0,91789 0,461 0,499 0,461 0,645 deklice 61 2,0164 1,02456 
PRSTI dečki 75 0,6756 0,28983 0,004 0,951 0,727 0,468 deklice 61 0,6393 0,28736 
OKRASKI dečki 75 2,5600 1,21571 0,770 0,382 –0,392 0,695 deklice 61 2,6448 1,29939 
REKVIZITI dečki 75 2,8000 2,05334 0,007 0,963 –0,271 0,787 deklice 61 2,8962 2,06159 
DETAJLI A dečki 75 2,8800 1,83774 1,183 0,279 0,308 0,759 deklice 61 2,7869 1,64433 
OBRAZ dečki 75 2,2711 2,23586 1,029 0,312 0,870 0,386 deklice 61 1,9508 2,00632 
GLAVA dečki 75 1,7156 0,47991 0,078 0,781 2,282 0,024 deklice 61 1,5301 0,46099 
TELO dečki 75 1,9289 0,37686 0,131 0,718 0,336 0,738 deklice 61 1,9071 0,37580 
ROKE dečki 75 1,7778 0,39262 1,124 0,291 –0,275 0,784 deklice 61 1,7978 0,45655 
NOGE dečki 75 1,3867 0,46188 0,006 0,939 1,281 0,203 deklice 61 1,2896 0,41040 
OBLEKA dečki 75 1,96467 0,44533 0,834 0,363 0,016 0,987 deklice 61 1,9454 0,48374 
DETAJLI B dečki 75 1,5556 0,38490 2,338 0,129 0,841 0,402 deklice 61 1,5027 0,33678 
GIB dečki 75 1,5956 0,46915 3,226 0,075 0,452 0,652 deklice 61 1,5574 0,51540 
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Izid F-preizkusa homogenosti varianc kaže pri vseh spremljanih dejavnikih, da je 
predpostavka upravičena, torej je bil izpolnjen pogoj za izračun t-preizkusa.  Izid 
t-preizkusa razlik aritmetičnih sredin pa kaže, da pri finalnem stanju optično-
tematskega razvoja ni mogoče zaznati statično značilnih razlik med spoloma pri 
spremljanju posameznih dejavnikih optično-tematskega razvoja, razen pri 
dejavniku glava, kjer smo zaznali statistično razliko med spoloma (t = 2,282, P = 
0,024). Razlika se tokrat kaže v prid dečkom, ki so dosegli boljše rezultate. S tem 
lahko potrdimo vse specifične hipoteze H2.1, H2.2, H2.3, H2.4, H2.5, H2.6, H2.7, 
H2.8, H2.10, H2.11, H2.12, H2.13, H2.14, H2.15, razen H2.9. 
 
4.3 ANALIZA NAPREDKA PRI MERJENJU OPTIČNO-TEMATSKEGA 
RAZVOJA 
V tretjem sklopu predstavitve dobljenih rezultatov predstavljamo rezultate analize 
napredka pri merjenju optično-tematskega razvoja. To poglavje smo razdelili na 
tri dele. Tako bomo v prvem delu poglavja predstavili analizo razlik med 
inicialnim in finalnim testom pri spremljanju optično-tematskega razvoja. V 
drugem delu smo analizirali napredek med inicialnim in finalnim testom glede na 
posamezni dejavnik. V tretjem delu pa smo razliko med začetnim in končnim 
stanjem testiranja primerjali še z vidika razlik med spoloma. 
 
4.3.1 ANALIZA RAZLIK MED INICIALNIM IN FINALNIM TESTOM 
PRI SPREMLJANJU OPTIČNO-TEMATSKEGA RAZVOJA 
V nadaljevanju predstavljamo izide Wilcoxonovega preizkusa inicialnega in 
finalnega testa pri spremljanju optično-tematskega razvoja.  
Tabela 11: Izid Wilcoxonovega preizkusa inicialnega in finalnega testa pri spremljanju optično-
tematskega razvoja 
O
pt
ič
n
o
 
te
m
a
ts
ki
 
ra
zv
o
j 
Stanje n 
Aritmetična  
sredina 
x
 
Standardni 
odklon 
 
Wilcoxonov preizkus 
n  Z P 
Inicialni 
test 
136 25,8700 8,58579 59 67,56 
–1,465 0,143 Finalni 
test 
136 27,4486 8,30064 77 69,25 
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Wilcoxonov preizkus (tabela 11) dokazuje, da ne obstaja statistično značilna 
razlika med začetnim in končnim merjenjem optično-tematskega razvoja. 
Dobljeni rezultat nam pove, da so učenci napredovali, vendar ne na statistično 
značilni ravni. Če pa podrobneje pogledamo dobljene rezultate, vidimo, da so 
dosežki učencev v finalnem testu vendarle nekoliko boljši. Z dobljenim 
rezultatom moramo ovreči splošno hipotezo (H3), s katero smo predvidevali, da 
bo mogoče zaznati statistično značilne razlike med inicialnim in finalnim 
merjenjem optično-tematskega razvoja.  
4.3.2 ANALIZA RAZLIK MED INICIALNIM IN FINALNIM TESTOM 
PRI POSAMEZNIH DEJAVNIKIH OPTIČNO-TEMATSKEGA RAZVOJA 
V raziskavi nas je zanimalo tudi, kako so učenci napredovali skozi inicialno in 
finalno merjenje pri spremljanju posameznega dejavnika optično-tematskega 
razvoja. Dobljene rezultate predstavljamo v nadaljevanju. 
Tabela 12: Izid Wilcoxonovega preizkusa inicialnega in finalnega testa pri spremljanju 
posameznih dejavnikov optično-tematskega razvoja za vsak posamezni dejavnik 
DEJAVNIK Wilcoxonov preizkus 
 Z P 
STOPALA – INICIALNO 26,06 
–1,986 0,047 
STOPALA – FINALNO 32,70 
OBLEKA A – INICIALNO 25,75 
–1,087 0,277 
OBLEKA A – FINALNO 28,90 
KROJ – INICIALNO 38,97 
–2,928 0,003 
KROJ – FINALNO 52,30 
PRSTI – INICIALNO 45,88 
–1,329 0,184 
PRSTI – FINALNO 49,68 
OKRASKI – INICIALNO 42,75 
–2,680 0,007 
OKRASKI – FINALNO 56,87 
REKVIZITI – INICIALNO 52,29 
–1,114 0,265 
REKVIZITI – FINALNO 56,36 
DETAJLI A – INICIALNO 44,76 
–1,238 0,216 
DETAJLI A – FINALNO 46,97 
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Rezultati Wilcoxonovega preizkusa (tabela) pri merjenju napredka za posamezne 
dejavnike optično-tematskega razvoja dokazujejo, da so učenci med začetnim in 
končnim merjenjem napredovali pri vseh dejavnikih, razen pri dejavnikih obraz, 
glava in telo. Pri dejavnikih (stopala – P = 0,047, kroj – P = 0,003 okraski – P = 
0,007, telo – P = 0,030, obleka B – P = 0,000, gib –  P = 0,025) je napredek 
potrjen s statistično značilnim nivojem. S tem lahko potrdimo specifične hipoteze: 
H3.1, H3.3, H3.5, H3.13, H3.15. Ovreči pa moramo naslednje specifične 
hipoteze: H3.2, H3.4, H3.6, H3.7, H3.8, H3.9, H3.10, H3.11, H3.12., H3.14. 
Največji napredek so učenci dosegli pri dejavniku okraski, najmanjša razlika v 
napredku pa je vidna pri dejavniku detajli. 
 
4.3.3 ANALIZA RAZLIKE MED DOSEŽKI INICIALNEGA IN 
FINALNEGA TESTA Z VIDIKA SPOLA 
Videli smo, da so učenci v finalnem testu vendarle dosegli nekoliko višje 
rezultate. Posebej nas je zanimalo, ali je možno zaznati razlike med spoloma v 
tem napredku spremljanja optično-tematskega razvoja.  
 
OBRAZ – INICIALNO 46,70 
–0,015 0,988 
OBRAZ – FINALNO  42,49 
GLAVA – INICIALNO 58,44 
–1,198 0,231 
GLAVA – FINALNO 55,95 
TELO – INICIALNO 53,61 
–2,170 0,030 
TELO – FINALNO 50,30 
ROKE – INICIALNO 43,02 
–1,621 0,105 
ROKE – FINALNO 51,12 
NOGE – INICIALNO 46,30 
–1,295 0,195 
NOGE – FINALNO 47,53 
OBLEKA B – INICIALNO 36,79 
–5,263 0,000 
OBLEKA B – FINALNO 43,95 
GIB – INICIALNO 46,96 
–2,240 0,025 
GIB – FINALNO 52,86 
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Tabela 13: Izid t-preizkusa razlik aritmetičnih sredin in F-preizkusa homogenosti varianc 
rezultatov merjenega optično-tematskega razvoja glede na spol 
Izid F-preizkusa homogenosti varianc kaže, da je predpostavka upravičena (F = 
0,001, P = 0,977). Izid t-preizkusa razlik aritmetičnih sredin pa kaže, da pri 
finalnem stanju optično-tematskega razvoja ne obstajajo statistično značilne 
razlike med spoloma (t = 0,687, P = 0,493). Rezultat nam pove, da so pri optično-
tematskem razvoju enakomerno napredovali tako dečki kot deklice.  
 
Tabela 14: Izid Mann-Whitneyjevega preizkusa pri preverjanju razlik med dosežki inicialnega in 
finalnega testa z vidika spola 
 
 
 
 
 
 
Na osnovni Mann-Whitneyjevega U-preizkusa izpeljujemo, da pri spremljanju 
napredka v optično-tematskem razvoju ni mogoče zaznati statistično značilnih 
razlik med spoloma, kar pomeni, da so oboji, tako dečki kot deklice, enakomerno 
napredovali v optično-tematskem razvoju. Z dobljenim rezultatom lahko potrdimo 
hipotezo (H4), s katero smo predvidevali, da v finalnem merjenju optično-
tematskega razvoja ne bo razlik med spoloma.  
Optično 
tematski 
razvoj 
Spol n 
Aritmetična 
sredina 
x
 
Standardni 
odklon 
s 
Preizkus 
homogenosti 
varianc 
 
Preizkus 
razlik 
aritmetičnih 
sredin 
F P t P 
dečki 75 2,2090 11,83904 
0,001 0,977 0,687 0,493 deklic
e 
61 0,8035 11,90210 
O
pt
ič
n
o
 
te
m
a
ts
ki
 
ra
zv
o
j 
Spol n 
Mann-Whitneyev U-preizkus 
 U P 
dečki  75 70,80 2115,000 0,450 deklice 61 65,67 
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5 SKLEPNE MISLI 
V prvem delu magistrskega dela smo predstavili splošne značilnosti 
intelektualnega razvoja, na katerih temelji tudi optično-tematski razvoj, katerega 
raven smo analizirali v naši raziskavi.   
Enako stari učenci imajo različno razvite sposobnosti. Razlike se kažejo tako v 
spoznavnem kot tudi čustveno-osebnostnem in socialnem pogledu (Marentič 
Požarnik, 2003). Otrok ob vstopu v šolo vstopi tudi v strokovno voden učni 
program, v katerem učitelji sledijo zastavljenim ciljem pouka, ki so na podlagi 
otrokovega razvoja zapisani v učnem načrtu.  
Poznavanje razvojnih stopenj otroka je eden izmed ključnih dejavnikov uspešnega 
poučevanja. Vigotski poudarja, da je učenje najučinkovitejše, ko je umeščeno v 
področje bližnjega razvoja (Marentič Požarnik, 2003). Ob raziskovanju likovnega 
področja smo izpostavili tudi pomen likovne aktivnosti in njen pozitiven vpliv 
tudi na ostala področja (Frelih, Flajšman, 2011). Na podlagi izbrane literature smo 
prepričani, da poznavanje likovno-razvojnih značilnosti učitelja pripomore h 
kakovostnejšemu načrtovanju učnega procesa, v katerem ima vsak učenec 
možnost napredovanja. Literatura nam ponuja kar nekaj dognanj s področja 
likovnega razvoja otrok. Kljub temu smo se v raziskovalnemu delu s pomočjo 
optično-tematskega testa lotili raziskave tega področja in naboru že znanih 
spoznanj dodali tudi lastno spoznanje. 
 Z izvedbo inicialnega testa optično-tematskega razvoja smo pridobili podatke o 
ravni likovne razvitosti otrok drugega razreda osnovne šole. Rezultati inicialnega 
testa so razpršeni in nakazujejo pretežni del nizkih rezultatov. Pri preverjanju 
rezultatov glede na spol nismo zaznali statističnih razlik med dečki in deklicami. 
Manjša odstopanja je opaziti le pri prikazu stopal in giba, katerih prikaz pogosteje 
zasledimo v risbah deklic. Prav tako tendenca razlik pri spolu nakazuje na 
nekoliko boljše rezultate pri upodabljanju nog, kjer ponovno deklice dosegajo 
boljši rezultat.  
Po osmih mesecih smo ponovno preverili raven optično-tematskega razvoja in 
njegove rezultate smo prav tako kot v začetnem testu preverili tudi glede na spol. 
Koeficient asimetrije finalnega testa prikazuje enakomerno porazdeljene rezultate 
glede na vrednost. Pri analizi razlik med spoloma smo prav tako potrdili hipotezo, 
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s katero smo predvidevali, da med spoloma ne bo zaznati bistvenih razlik. 
Podrobna analiza razlik pri dečkih in deklicah glede na posamezni dejavnik 
optično-tematskega razvoja se kaže predvsem pri upodobitvi glave, pri kateri so  
dečki dosegli večje število točk. Na podlagi teh rezultatov lahko trdimo, da so 
dečki na koncu šolskega leta glavo upodobili s prepričljivejšim krogom ali elipso 
in s popolnejšim prikazom posameznih elementov glave (oči, nos, usta, ušesa, 
lasje). Njihova upodobitev glave je dokaj realna, vendar kljub temu se še ne 
nakazuje plastičnosti prikaza glave.  
Analiza razlik med inicialnim in finalnim testom dokazuje napredek v otrokovem 
razvoju, ki se je pojavil v obdobju osmih mesecev. Učenci so napredovali pri vseh 
dejavnikih, največji napredek pa je viden pri dejavniku okraski.  
Napredek ni velik, je pa kljub temu opazen, kar lahko povežemo z izhodiščno 
teorijo avtorjev Duha in Vrliča (2003), ki vstop v šolo in nadaljnje obdobje do 
osmega leta starosti opisujeta kot obdobje stagnacije likovnega razvoja, ki po 
osmem letu starosti prestopi v ponovni nagli razvoj. Med doseženim napredkom 
ni opaznih razlik med dečki in deklicami, kar pomeni, da so tako dečki kot deklice 
enakomerno napredovali v optično-tematskem razvoju. Rezultati prikazujejo 
trenutno stanje razvoja učencev drugih razredov in potrjujejo že znana dejstva 
otroškega likovnega razvoja.  
Z vstopom v osnovnošolski program je učitelj eden izmed temeljnih vodnikov v 
otrokovem razvoju. Učitelj lahko na podlagi razumevanja otrokovega razvoja 
mišljenja izboljša svoje delo v razredu in s tem doseže tudi lasten razvoj na 
poklicnem področju (Labinowicz, 2010). Tako se nam ob končani raziskavi in 
pregledu teorije tega področja zastavljajo nova vprašanja, povezana z izboljšavo 
doseženih rezultatov. Smiselno bi bilo preveriti raven usposobljenosti učiteljev 
razrednega pouka, kakšen poudarek namenijo likovni vzgoji in otrokovemu 
razvoju in na kakšen način se na tem področju strokovno izpopolnjujejo. Menimo, 
da bi bilo treba učiteljem razrednega pouka v času njihovega dela na šoli ponuditi  
dodatna izobraževanja, ki bi približala in poudarila pomembnost poznavanja 
otrokovega razvoja in jih spodbudila k iskanju in raziskovanju tega področja, s 
čimer bi lahko učitelj učencem ponudil zanimivejše ure, v katerih bi še bolj 
uživali, z veseljem ustvarjali in s tem dosegali uspešnejše rezultate. Morda bi 
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tovrstno izobraževanje kateremu od učiteljev prav tako odprlo pot v njegovem 
razvoju poučevanja, katerega primer nam iz lastne izkušnje opisuje Labinowicz 
(2010). Naj se izobraževanje pedagoških delavcev z zaključnim delom študijskega 
programa ne konča, temveč naj nas popelje v nova raziskovanja in nova 
zanimanja, ki nam bodo s časom in delom omogočila lažje razumevanje 
otrokovega sveta.  
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PRILOGE 
KRITERIJI ZA VREDNOTENJE LIKOVNEGA TESTA 
RAVEN INTELEKTUALNEGA OPTIČNO-TEMATSKEGA RAZVOJA 
(1–50) 
 
 
Ker vsebujejo testne risbe človeško figuro v prostoru, sem izbral kriterije, ki 
izhajajo iz prikazovanja figure. Pri ocenjevanju je treba upoštevati specifičnost 
otroške risbe glede na starost otrok. 
 
 
Prikaz človeške figure 
Kaj je prikazano na risbi: (1–29) 
1  stopala    4 okraski 
2  obleka    5 rekviziti 
3  kroj obleke   6 ostale nadrobnosti 
1 število prstov   7 zrelost izraza 
 
 
Kako so prikazani deli človeške figure: (1–21) 
Glava: (1–3) 
1 –  glava z dovolj podatki, vse do paralelnih linij za usta; 
2 –  prepričljiv krog ali elipsa ob popolnejšem prikazu oči, nosa, ust, ušes in 
 las; 
3 –  dokaj realen, vendar neplastičen prikaz glave. 
 
Telo: (1–3) 
1 –  določena podolgovata oblika telesa v možnih različnih oblikah; 
2 –  razlikovanje delov telesa ob relativni točnosti položajev udov na telesu; 
3 –  realen prikaz človeškega telesa, vendar brez oziroma z delno nakazano 
 plastičnostjo. 
 
Roke: (1–3) 
1 –  roka kot črta z nakazanimi prsti (več ali manj kot pet); 
2 –  dvojne linije označujejo širino roke, pest je ločena, enako tudi prsti; 
3 –  delno diferenciranje poteka paralelnih linij v želji, da bi se prikazal videz 
nadlahtnice in podlahtnice oz. gib roke v komolcu. 
 
Noge: (1–3) 
1 –  delno dvojna linija za prikaz noge in stopala, vendar brez razlikovanja 
 posameznih delov; 
2 –  nevešče prikazana razlika med golenico in stegnjenico; 
3 –  realnejši videz smeri paralelnih linij, ki prikazujejo noge in nakazujejo 
 gib. 
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Obleka: (1–3) 
1 –  obleka ni definirana, vendar je opazna želja za njenim prikazom; 
2 –  deli obleke so prikazani, prikazi se razlikujejo glede na spol ali poklic, 
 prikaz je enostaven; 
3 –  jasen prikaz obleke z mnogimi nadrobnostmi, kot so gumb, pas, vzorec 
tkanine, okraski, drugi atributi. 
 
Ostali detajli: (1–3) 
1 –  komaj opazna kakšna shematizirana nadrobnost; 
2 –  eden dobro in jasno prikazan detajl (gumb, pas), ali več nepopolnih in 
 simboličnih; 
3 –  jasno in na pravem mestu prikazano sicer manjše število, toda pomembnih 
detajlov. 
 
Prepričljivost celotnega giba: (1–3) 
1 –  togost figure, frontalna postavitev; 
2 –  nakazovanje giba figure z eno naznako: z valovitimi ali vzporednimi 
 linijami, asimetričnost in podobna nakazovanja; 
3 –  gib, ki opisuje neko delo, usklajenost kretenj telesa in njegovih delov. 
 
 
